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PRÓLOGO 
El camino para llegar a un mañana exitoso es a través de la integración 
armoniosa de planes y programas de estudio idóneos, de mejores métodos de 
ensenanza, de profesores capacitados y actualizados y de material educativo de 
calidad preparados por expertos que conozcan y transmitan los últimos avances 
en su área de estudio. 
Estos elementos de la educación, aunados al esfuerzo individual de los 
estudiantes, permitirán alcanzar nuestro objetivo común mejores oportunidades 
para el desarrollo profesional, lo cual les ayudará a ser mejores hombres y 
mujeres dentro de nuestra sociedad 
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FIRMA DEL ASESOR 
CAPÍTULO 1 
INTRODUCCIÓN 
1.1 Establecimiento del Problema 
Los recientes cambios en la tecnología de sistemas de 
información, aplicaciones y personal requieren que consideremos las 
habilidades para los profesionistas de sistemas de información del mañana, 
las universidades necesitan poner mas énfasis en la integración de las 
tecnologías. 
El procedimiento educacional de sistemas de información ha sido 
criticado como incapaz de producir profesionistas de sistemas calificados 
para un empleo [Archer 1983] y los universitarios han sido criticados por la 
enseñanza obsoleta de sistemas de información [Mandt, 1982] Estas 
acusaciones sugieren que se ha producido un "hueco expectativo' entre las 
necesidades de la industria y la preparación académica para intentar 
satisfacerlos 
Parte del desafío es el obtener y retener el personal de sistemas de 
información con las habilidades y los conocimientos requeridos para soportar 
efectivamente la organización. El propósito de esta investigación es proveer 
información acerca de la importancia de las habilidades especificas para los 
profesionistas de sistemas de información 
Pocas profesiones han sufrido cambios tan rápidamente en la década 
pasada como los que ha sufrido el campo de los servicios y sistemas de 
información (SI) Hoy en dia, las computadoras no sólo proveen la firmeza de 
procesamiento de información para las organizaciones, sino también, 
permiten hacer cambios en la manera fundamental de cómo las 
organizaciones operan Estos cambios en la tecnología de información (TI) y 
en su uso, crean diferentes demandas de trabajo para los profesionistas de SI 
y nuevas expectativas acerca de los roles que juegan los profesionistas de SI 
dentro de las organizaciones 
La efectiva administración de los recursos humanos es un importante 
desafio que enfrentan los gerentes de sistemas Parte del desafio es el 
obtener y retener el personal de SI, con las habilidades y conocimientos 
requeridos para soportar efectivamente las organizaciones [Leitheiser,1992], 
Esta preocupación, de conocer anticipadamente las habilidades y 
conocimientos que son requeridos por los profesionistas de SI, ha sido 
expresada tanto por los gerentes de sistemas de los negocios como por los 
catedráticos de las instituciones que imparten carreras en el área de SI. 
1.2 Objetivo de la Investigación 
El objetivo de la presente investigación, es el de proveer a las 
instituciones educativas de información acerca de la importancia relativa de 
los conocimientos específicos y habilidades de SI. Es decir, este estudio 
permitirá conocer las diferencias de los conocimientos y habilidades en el 
énfasis del plan de estudios y la importancia en el trabajo para los 
especialistas en informática 
Con lo cual, las instituciones educativas, podrán revisar los planes de 
estudio para realizar los ajustes necesarios en el perfil de los futuros 
profesionistas 
1.3 Preguntas de Investigación. 
El objetivo principal de este estudio es responder a las siguientes 
preguntas de investigación 
1 ¿Cuáles son las habilidades requeridas para los profesionistas desde un 
punto de vista académico? 
2 ¿Qué tan importantes son cada uno de los conocimientos y habilidades 
tanto en el plan de estudios así como en el trabajo para los profesionistas 
de SI?. 
1.4 Limitaciones de la Investigación 
Una limitante en la presente investigación surge de los factores que 
fueron tomados para la presente encuesta los cuales fueron utilizados en el 
estudio realizado por [Lee, 1995]. Estos factores estaban agrupados en tres 
categorías 
1 Tareas desempeñadas por profesionales de SI 
2 Requerimientos de habilidades técnicas 
3 Requerimientos de habilidades técnicas y de negocios 
Y como se tomaron 10 años para terminar el estudio , hay factores que ya 
no se utilizan o factores que no se consideraron importantes dentro de las 
organizaciones 
1.5 Justificación de la Investigación 
El procedimiento educacional de sistemas de información ha sido 
criticado como incapaz de producir profesionistas de sistemas calificables, y 
los universitarios han sido criticados por la enseñanza obsoleta de sistemas 
de información Estas críticas han producido un "hueco expectativo" entre las 
necesidades de la industria y la preparación académica para intentar 
satisfacerlos. Los estándares de acreditación también limitan la flexibilidad 
curricular, lo que provoca un retraso entre la planeación y la implementación 
de cambios del plan de estudios 
¿Estaremos proporcionando el tipo correcto de educación para la futuros 
profesionistas de sistemas de información'? 
En el capítulo 4 del Programa de Desarrollo Informático 1995-2000, 
desarrollado por el INEGI. se establecen las estrategias y las acciones 
prioritarias para incrementar la infraestructura informática de México, esto es, 
para conseguir que nuestro país cuente con suficientes recursos humanos 
calificados en el área de informática con la capacidad de innovar y asimilar 
nuevas tecnologías de la información a través de la investigación y el 
desarrollo tecnológico El Programa de desarrollo informático 1995-2000, 
tiene como objetivo impulsar la formación de recursos humanos y el 
desarrollo de la cultura informática 
Después de realizar un diagnostico de la situación actual de la 
Informática en México, se detectó entre otras cosas que existían deficiencias 
en el diseño y actualización de los programas de estudio, lo que daba lugar a 
disparidades en la calidad de los mismos 
Una vez realizado el diagnóstico, y habiendo sido detectado los 
problemas, se pudieron determinar los objetivos a seguir para poder 
desarrollar la informática en México Uno de los objetivos planteados en el 
Programa de Desarrollo Informático 1995-2000 consiste en . 
Impulsar una mejoría sustancial en la formación de recursos humanos en 
informática en los niveles técnico de licenciatura y de postgrado, que 
permita generar la cantidad de especialistas de calidad requeridos para 
satisfacer las necesidades de todos los sectores del país. 
. Con la finalidad de cumplir con los objetivos planteados, el Programa de 
Desarrollo Informático 1995-2000 definió una serie de estrategias a seguir, 
dentro de la cuales se encuentran 
r Evaluar y actualizar los planes de estudio de los programas en 
informática de los niveles técnico y de licenciatura para elevar su 
calidad 
^ Elevar la cantidad y calidad de programas de estudio en informática 
de nivel postgrado. 
^ En el marco de las estrategias definidas, se propusieron acciones en 
tres lineas programas de estudio personal docente e infraestructura 
y cultura informática. 
r Dentro de las líneas de acción a seguir para los programas de 
estudio en informática se encuentran las siguientes, las cuales nos 
permiten justificar la realización de la presente investigación. 
• Realizar estudios que permitan definir las necesidades futuras 
de especialistas en informática de acuerdo con las 
características y la problemática económica y social previstas. 
Con base en estos estudios deben fundamentarse el diseño y 
la actualización del contenido curricular de los programas de 
educación en informática en los niveles técnico, licenciatura y 
postgrado, asi como determinar las áreas prioritarias de 
formación 
• Establecer los núcleos básicos de conocimiento que deban 
considerarse en los programas de estudio de informática para 
formar especialistas [INEGI, 1995] 
Un segundo elemento que justifica la realización del estudio, es que este 
tipo de investigación es necesario repetirlas periódicamente, debido tanto a la 
evolución y dinamismo de la disciplina computacional, como a las actuales 
condiciones del desarrollo nacional 
Por último, en México la Asociación Nacional de Instituciones de 
Educación en Informática (ANIEI). ha elaborado y publicado una tercera 
edición de los modelos curriculares nivel licenciatura de informática 
computacional Con el fin de formalizar esquemas conceptuales sólidos que 
permitan una definición y enmarcación de los conocimientos en función de los 
tipos de profesionales que deben formarse Todo esto con el apoyo de la 
Secretaría de Educación Pública y del Instituto Nacional de Estadística 
Geografía e Informática (INEGI) 
La metodología empleada en esta edición como en las anteriores, es el 
resultado de la experiencia y saber de los profesores y directores que 
amablemente han participado en las innumerables discusiones Además, los 
resultados parciales y finales han sido presentados y analizados en diversas 
asambleas nacionales convocadas por la ANIEI La presente investigación 
pretende enriquecer este tipo de publicaciones involucrando a los gerentes de 
sistemas que laboran en las empresas en la determinación de las habilidades 
y conocimientos requeridos por el personal de sistemas, las cuales sirvan 
como base para el diseño de los modelos curriculares. 
1.6 Metodología 
La metodología que se pretende seguir para el desarrollo de esta 
investigación es la siguiente 
El diseño de la investigación es Ex Post Facto ya que no se intenta 
manipular las variables independientes, únicamente se medirán las variables 
dependientes. Mediante una encuesta dirigida a personal académico de 
sistemas de información, se pretende determinar las habilidades que 
consideran más importantes y a las cuales se debe dar énfasis durante su 
preparación académica 
La muestra a utilizar serán algunas de las universidades del área 
metropolitana de Monterrey 
1.7 Guía de Tesis 
En el capítulo 2 se hace referencia a la revisión bibliográfica realizada, 
asi como la definición de algunos conceptos importantes. 
En el capítulo 3 se muestra el desarrollo de la investigación así como 
el diseño y las preguntas de la investigación. Trata también acerca del 
cuestionario utilizado , del tamaño tipo de muestra y métodos estadísticos. 
El capitulo 4 se dedica al análisis de los datos las pruebas estadísticas 
aplicadas a ellos y la presentación de los resultados 
En el capítulo 5 se presentan las conclusiones de la investigación y 
algunas recomendaciones para investigaciones futuras en esta área 
Al final de la tesis se encontrará con algunas referencias de la 
investigación, así como un Apéndice donde se muestra el cuestionario que se 
utilizó como instrumento de medición para la realización del estudio; y un 
segundo Apéndice donde se menciona la lista de conocimientos y habilidades 




Uno de los asuntos fundamentales tanto de la docencia como de la 
práctica provienen de las necesidades acerca de los conocimientos y 
habilidades que debe poseer el personal en una empresa para desarrollar su 
trabajo exitosamente La evaluación de las necesidades educacionales se 
realiza para examinar las deficiencias de ambos: personal de sistemas de 
información y usuarios finales 
El desarrollo de los recursos humanos es una necesidad critica para 
todas las organizaciones. 
La educación y el entrenamiento en tecnología de la información podrían 
tener una demanda especial de prioridad en el desarrollo de los recursos 
humanos. El uso efectivo de la tecnología de información llegará a ser uno de 
los factores determinantes para el éxito de la organización e incluso para el 
desarrollo personal del individuo. Además, el rápido avance de la tecnología de 
información ha creado un gran hueco entre lo que los individuos conocen 
acerca de la tecnología y lo que requieren para su explotación efectiva. 
2.2 Educación 
Se denomina genéricamente educación al proceso por el cual todo 
humano se incorpora al patrimonio cultural de la comunidad en la que va 
desarrollándose su existencia, al tiempo que se integra en el grupo y se 
especifica como individuo 
La educación es un aprendizaje generativo y promotor de 
perfeccionamiento/progreso, llegando a incrementar su potencial de 
cambio(educabilidad), a medida que se adquieran progresivos niveles 
educativos que se traducirán en progresivas configuraciones del hombre. 
El aprendizaje consiste en un cambio relativamente permanente en la 
conducta del individuo, el cual es producto de las experiencias. Ambos, la 
educación y el entrenamiento, son producto de la experiencia y por lo tanto son 
parte del aprendizaje total del individuo. Sin embargo, la diferencia entre 
aprendizaje vía educación y via entrenamiento es importante y debe ser 
reconocida tanto por los profesionistas como por los estudiantes. 
En general, la educación enseña la resolución de problemas 
enfocándose en la habilidad de poseer un razonamiento abstracto. Mientras 
que. por otra parte, el entrenamiento provee a los trabajadores las herramientas 
necesarias para la implementaron de la resolución de los problemas 
enfocándose en la habilidad para trabajar sobre una actividad en concreto 
[Nelson, 1991, Zmud, 1978], 
La educación ayuda a los estudiantes a escoger su actividad, mientras 
que el entrenamiento ayuda a los trabajadores a mejorar su desarrollo en su 
trabajo La importancia de ambos tipos de aprendizaje ha sido bien 
documentada en las literaturas sobre SI [Zmud, 1978, Senn, 1987, Panko, 
1988, Scott 1977] 
Por lo tanto, entre más entrenamiento tenga un individuo, aceptará y 
utilizará mejor los recursos computacionales Asimismo, entre más 
conocimiento tenga acerca de su entorno organizacional llegará a comprender y 
utilizará de una mejor manera los sistemas de información. 
Zmud citado por Nelson [1991] sugiere seis áreas de habilidades y 
conocimientos requeridos por todos los empleados de una organización: a) 
conocimiento organizacional, b) habilidades organizacionales, c) conocimientos 
a cerca del área organizacional, d) conocimientos generales sobre SI, e) 
habilidades técnicas f) habilidades sobre el manejo de SI 
Mientras que las tres primeras areas pueden ser consideradas como 
producto del aprendizaje organizacional. las ultimas tres áreas provienen de un 
aprendizaje funcionalmente específico (relacionando con SI) 
2.3 Conocimientos contra Habilidades 
Cuando la mayoría de las personas empiezan a trabajar con 
computadoras, sus habilidades no son suficientemente buenas, pero en pocas 
semanas o meses dichas habilidades empiezan a incrementarse yendo más 
allá de las habilidades básicas y si continúan por un tiempo prolongado 
desarrollándose de esa manera, llegarán a convertirse en "usuarios poderosos", 
los cuales llegan a saber más que los centros de información [Panko, 1988]. 
Estudios realizados con anterioridad [Nelson, 1991: Zmud, 1979] señalan 
al conocimiento como la base de la educación y a las habilidades como la base 
del entrenamiento (como se muestra en la figura 1). 
Figura 1 Educación y Entrenamiento 
2.4 Sistema 
Es una entidad organizada que se caracteriza por una frontera que la 
separa de otras. Un sistema puede estar compuesto por otros sistemas o 
componentes e interactuar con su medio exterior a través de dispositivos de 
entrada y salida [Senn, 1990], 
2.4.1 Sistemas de Información 
Una parte importante de la TI la constituyen los sistemas de información 
(SI) "Los sistemas de información son vitales para la operación y 
administración de las organizaciones modernas" [Ahituv, 1986], Aunque existen 
diversos tipos de SI, la mayoría de ellos son diseñados para cumplir con los 
mismos objetivos mejorar la productividad monitorear el desempeño 
organizacional, proveer la información requerida para la planeación y la toma de 
decisiones, y proporcionar una ventaja competitiva [Frenzel, 1992], 
A través de los años, diferentes autores han tratado de definir lo que 
cada uno percibe como un sistema de información Lucas [1990] lo define como 
un conjunto de procedimientos de la organización". Seen [1992] los describe 
como "formados por subsistemas que incluyen hardware, software, medios de 
almacenamiento de datos para archivos y bases de datos" 
De acuerdo a O'Brien [1990], un sistema de información es "un conjunto 
de gente procedimientos y recursos que recolectan, transforman y diseminan 
información en una organización En esta última definición se encuentra un 
elemento que algunos autores no contemplan como parte de la definición que 
es la gente 
Los profesionales de SI dentro de un sistema de información incluyen a: 
capturistas, operadores programadores, analistas, administradores de datos, 
consultores y administradores de los centros de información [Johnson, 1990]. 
Un SI "es un conjunto interrelacionado de componentes que trabajan 
juntos con la finalidad de recolectar, procesar, alimentar, recobrar y difundir 
información con el propósito de facilitar la planeación, control, coordinación y 
toma de decisiones dentro de las organizaciones". Los sistemas constan 
básicamente de tres actividades entradas, procesos y salidas [Laudon, 1996]. 
Un sistema de información también puede definirse como un sistema 
basado en computadora que procesa datos de manera que pueden ser usados 
por él (reporte/destinatario). Los sistemas de información pueden ser de ámbito 
personal, departamental u organizacional [Nelson, 1991], 
Uno de los más grandes retos de los directivos dentro de las 
organizaciones, es obtener personal para administrar los sistemas de 
información con las habilidades y conocimientos necesarios para el correcto 
desempeño de sus funciones [Leitheiser 1992]. 
2.4.2 Tipos de Sistemas de Información 
De acuerdo a Seen [1992] existen tres categorías de los sistemas u^ 
información 
r Sistemas para el procesamiento de transacciones (TPS).-
Sustituye los procedimientos manuales por otros basados en computadora. 
Trata con procesos de rutina bien estructurados Incluye aplicaciones para el 
mantenimiento de los registros. 
r Sistemas de Información Administrativa (MIS) - Proporciona 
información que será empleada en los procesos de decisión administrativos. 
Trata con el soporte de situaciones de decisión bien estructuradas. Es 
posible anticipar los requerimientos de información comunes. 
^ Sistemas para el soporte de decisiones (DSS).- Proporciona 
información a los directivos que deben de tomar decisiones sobre 
situaciones particulares Apoyan a la toma de decisiones en circunstancias 
que no están bien estructuradas 
Cada una de las categorías anteriores sirven para propósitos distintos en 
los diferentes niveles de una organización Una organización se puede dividir en 
cuatro niveles, que son. planeación estratégica, control administrativo, control 
operacional y operaciones [Seen, 1992]. 
Estos niveles requieren de diferente tipo de información, y es ahí donde 
las categorías de los SI se adaptan para proveer la información necesaria de 
acuerdo a sus diferentes necesidades En el nivel de planeación estratégica, la 
principal tarea es la planeación a largo plazo, por ello los DSS se hacen críticos 
en el auxilio de la toma de decisiones a mediano y largo plazo. En la parte 
media de control administrativo y operacional, se monitorean los resultados de 
las proyecciones a mediano plazo y las operaciones se van ajustando según se 
requiera Aquí se hace extensivo el uso de MIS para tomas de decisiones más 
estructuradas Los sistemas de procesamiento de transacciones automatizan 
las transacciones que son realizadas con frecuencia en el nivel operacional. 
2.5 Estudios Previos 
El análisis de estudios anteriores fue la linea de acción utilizada en la 
presente investigación, con el fin de obtener los conocimientos necesarios que 
permitieran colocar a la presente investigación en perspectiva en cuanto a lo 
que se ha encontrado, lo que falta descubrir, y si se están conduciendo 
investigaciones para hacerlo 
2.5.1 Habilidades Requeridas por Administradores de Sistemas de 
Información para los 90's (Un Estudio de la Percepción de los Gerentes 
de Sistemas) 
La investigación fue desarrollada en el verano de 1990, por Dr. Robert L 
Leitheiser [1992] Fue publicada por la revista JMIS (Journal of Management 
Information Systems) Este estudio tuvo como finalidad ayudar a los 
administradores de sistemas a entender mejor sus requerimientos de 
conocimientos, y además proveerlos de un medio para comunicar esos 
requerimientos a las instituciones académicas. El autor enfatiza, que los 
recursos más importantes para los sistemas de información son los humanos, y 
que una mejor administración de estos recursos, es esencial para lograr el éxito 
en la presente década 
En la investigación, el autor pretende dar respuesta a tres preguntas 
sobre la demanda de conocimientos en sistemas de información (MIS, 
Management Information Systems). Estas tres preguntas fueron. 
1 ¿Cuál será la demanda para las diferentes categorías de trabajos en el 
campo de los Sistemas de Información en los próximos diez años? 
2 ¿Cuáles serán los conocimientos más importantes para los desabolladores 
de sistemas en los próximos diez años? 
3 ¿Cuáles serán los conocimientos técnicos en sistemas de Información más 
importantes en los próximos diez años7 
La población y muestra del estudio estuvo conformada por 
administradores de sistemas del medio oeste norteamericano. Se realizó un 
estudio piloto con ejecutivos de 12 empresas líderes locales. Posteriormente, se 
envió el cuestionario utilizado en el estudio, con una hoja de instrucciones a 320 
administradores más de la misma región. Las direcciones de estos 
administradores fueron obtenidas de una lista de correos comercialmente 
disponible Un total de 95 cuestionarios fueron regresados, obteniendo así una 
tasa de respuesta del 30% Aunque parece una tasa de respuesta muy baja, 
esto por la gran cantidad de cuestionarios enviados (320), resultó una muestra 
bastante aceptable de 107 (95 más las 12 respuestas del estudio piloto). 
La metodología utilizada en esta investigación es la de encuestas, un tipo 
de diseño expost-facto Como es común en este tipo de metodología, se utiliza 
un cuestionario con el fin de conocer la situación actual de los empleos y 
habilidades requeridas en sistemas de información, y para predecir como se 
comportarán en los próximos 10 años según la visión de los administradores. 
Este tipo de metodología es la adecuada ya que se tiene un conocimiento 
previo del área y se cuenta con el apoyo de otros estudios previos en el tema 
(como las estimaciones del departamento del trabajo de los Estados Unidos). 
Con ésta metodología se pueden manejar muestras más grandes que las que 
se manejarían con otro tipo de estudio, además de tener un costo relativamente 
bajo 
Entre las variables independientes de este estudio (no medidas, pero 
consideradas en el modelo) se encuentran 
r Factores organizacionales 
• Procesos del negocio 
• Competencia 
• Crecimiento 
• Regulaciones gubernamentales 




• Tasa de desarrollo 
Necesidad de servicios de Sistemas de Información 
• Tipo de servicios 
• Nivel de demanda. 
Requerimiento de servicios de los Sistemas de Información 
• Estructura de tareas de servicios 
• Requerimientos de conocimientos para tareas 
^ Restricciones: 
• De recursos 
• Legales. 
Entre las variables dependientes de este estudio se encuentran-
Demanda de empleo para cada categoría (actual y en la próxima 
decada) 
^ Importancia de los conocimientos de desarrollo en sistemas de 
información 
^ Importancia de los conocimientos técnicos en sistemas de información. 
Como se mencionó anteriormente, se desarrolló un instrumento de 
medición con tres secciones principales la primera cuestionando el empleo 
actual y proyectado de la empresa para 10 categorías de empleos en sistemas 
de información, la segunda para calificar la importancia de un conjunto de 54 
conocimientos o habilidades del personal de desarrollo de aplicaciones; y la 
última para calificar la importancia de un conjunto de 26 conocimientos técnicos. 
Este instrumento pudiera parecer algo sobrio y corto, pero para los objetivos del 
estudio es más que suficiente. Para la primera parte se utilizaron mediciones 
nominales para determinar el número de empleados para cada categoría. En la 
segunda y tercera parte se utilizaron escalas Likert ordinales, cuyo rango iba 
desde 1 (no utilización) hasta 5 (de absoluta necesidad) para cada 
conocimiento tanto de desarrollo como técnico 
Las 10 categorías de empleo y las habilidades utilizadas en el estudio, 
fueron resultado de realizar una revisión de la literatura existente, 
principalmente de las publicaciones hechas por el ACM Curriculum Committee. 
Las categorías de empleo fueron las siguientes 
^ Analistas de sistemas 
r Programador de aplicaciones 
^ Operadores 
^ Programador de sistemas 
r Soporte de usuarios finales. 
r Especialista en base de datos 
r- Planeador de SI 
r Comunicación de datos 
r Especialista de inteligencia artificial 
^ Otro 
Con el propósito de realizar un análisis por categoría y así poder 
identificar cual de ellas era considerada la más importante, las 54 habilidades y 
conocimientos para desabolladores de sistemas fueron agrupadas en 7 
categorías: 







Además de las necesidades de las habilidades de los desabolladores de 
sistemas, el estudio exploró la demanda para las habilidades y conocimientos 
técnicos específicos, las cuales se muestran en la Tabla 3. 




r Base de datos y comunicación de datos. 
r Aplicaciones 
La primera pregunta de la investigación consistía en determinar cuales 
serían las expectativas (crecimiento o decrecimiento) que presentarían las 
categorías de trabajo para los próximos 10 años. La demanda global de 
crecimiento esperada para los próximos años, de acuerdo con resultados de la 
investigación, fue predecida de un 23 1 por ciento más alta para 1995 en 
comparación con 1990 y otro 20.3 por ciento para el ano 2000 La demanda de 
empieo para las especificas categorías es mostrada en la Tabla 1. 
Tabla 1 
Demanda Esperada para las Categorías de Trabajo. Obtenida del Estudio de Leitheiser 
[1992] 
% Camb % Camb 
Categorías de trabajo 1990 1995 1995-1990 2000 2000-1995 
Programador 1 776 2 493 40 37 3,323 33 3 
Programador de aplicaciones 2 488 2 658 6 8 2,839 6 8 
Operador 1 409 1 376 -2 3 1 322 -3 9 
Programador de sistemas 436 574 31 6 711 23 8 
Soporte a usuarios finales 416 579 39 4 786 35 8 
Comunicación de datos 305 445 45 9 586 31 7 
Especialista de base de datos 250 407 63 1 559 37 3 
Administrador de sistemas de 
información 123 183 49 4 230 25 7 
Especialista en inteligencia 43 159 274 1 290 82 4 
artificial 
Otros 117 188 60 7 251 33 5 
Total 7,361 9,061 23.1 10,897 20.3 
La segunda pregunta consistía en identificar cuáles son las habilidades 
necesarias más importantes de los desabolladores de sistemas para los 
próximos 10 años. La Tabla 2 lista las habilidades en orden de importancia para 
1990 Se realizó un análisis con el propósito de identificar cual de las categorías 
en las que se dividían las habilidades era considerada la más importante. Lo 
anterior permitió identificar a la categoría de las habilidades interpersonales 
como la más importante, seguida por las habilidades de los negocios, 
programación, análisis y diseño de sistemas 
Tabla 2 
Habilidades Criticas para Desarrolladores de Aplicaciones. 
Obtenida del Estudio de Leitheiser [1992] 







1 Habilidad para escuchar a otros 4 59 4 75 4 79 
2 Habilidad para trabajar con otros para cumplir con los 
objetivos 
4 45 4 56 4.63 
3 Habilidad para escribir claramente y efectivamente 4 21 4 40 4 50 
4 Habilidad para crear documentación para aplicaciones 3 39 4 07 4 05 
5 Habilidad para trabajar individualmente para cumplir con 
los objetivos 
3 92 3 86 3 78 
6 Habilidad para persuadir a otros 3 91 4 08 4 14 
7 Habilidad para construir sistemas en un medio ambiente 
de mainframe 
3 89 3 62 3 42 
8 Habilidad para realizar presentaciones efectivas 3 88 4 16 4 24 
9 Habilidad para programar en COBOL 3 86 3 34 2.85 
10 Habilidad para responder apropiadamente a las 3 85 
emociones 
3 99 4.05 
11 Habilidad para hacer analisis de costo/beneficio de' 3 84 
alternativas de diseño de sistemas 
4 00 4 05 
12 Habilidad para prever problemas que pudieran surgir 3 82 4 17 
como resultado de la introducción de una nueva tecnología 
13 Habilidad para usar sistemas operativos (lenguajes de 3 81 3 57 
control) 




15 Habilidad para aplicar el diseño de programación 3 78 3 79 
estructurada 
3 79 
16 Habilidad para realizar un adecuado estudio de 
factibilidad 
3 76 3 97 4 05 
Tabla 2 (Continuación) 
Habilidades Críticas para Desabolladores de Aplicaciones. 
Obtenida del Estudio de Leitheiser [1992] 
1990 1995 2000 
Habilidades para desarroMadores de aplicaciones Media Media Medía 
17 Habilidad para evaluar la utilidad de las nuevas 3 72 4 08 4 21 
tecnologías 
18 Capacidad para entender las funciones específicas de 3 71 4 06 4A1 ' 
los negocios 
19 Habilidad para realizar análisis de costo/beneficio para 3 70 3 93 4 03 
diferentes alternativas de paquetería o herramientas 
20 Habilidad para tratar con otros 3 64 3 83 3 92 
21 Entendimiento de la estructura y comportamiento 3 60 3 82 3 91 
industrial 
22 Conocimientos de desarrollo de sistemas asegurando 354 3 98 4 11 
procedimientos de calidad 
23 Habilidad para crear el diseño conceptual de una 3 53 3 78 3 88 
aplicación 
24 Habilidad para diseñar la estructura de datos de los 3 47 3 53 3 45 
programas 
25 Habilidad para diseñar la seguridad privacidad y 3 44 3 81 3 96 
auditoria de control para aplicaciones 
26 Conocimientos de las leyes y etica asociada con la 3 36 3 67 3.80 
computación 
27 Habilidad para el uso de métodos para la determinación 3 33 f 3 69~^ 3 94 
de requerimientos de información 
28 Habilidad para usar técnicas para la identificación 3 31 3 88 4 08 
de aplicaciones que pudieran proveer de ventajas 
competitivas 
29 Habilidad para desarrollar aplicaciones por medio de 3 25 4 00 4 23 
prototipos 
30 Habilidad para diseñar base de datos relaciónales 3 19 3 96 4 25 
31 Habilidad para utilizar métodos para planeación de SI 3 18 ' 3 52 3 64 
Tabla 2 (Continuación) 
Habilidades Críticas para Desabolladores de Aplicaciones. 
Obtenida del Estudio de Leitheiser [1992] 







32 Habilidad para diseñar y usar algoritmos 3 14 3 26 3 25 
33 Habilidad para construir sistemas en un medio ambiente 3 09 
de PC 
3 96 ' 4 31 
34 Habilidad para construir aplicaciones en múltiples' 3 07 
ambientes / plataformas 
3 92 4 30 
35 Habilidad para construir sistemas en una plataforma de 3 02 
mimcomputadoras 
3 45 3 59 
36 Habilidad para construir aplicaciones usando lenguajes 
de 4a generación 
2 99 3 73 3 98 
37 Conocimientos específicos de metodologías de 
desarrollo de sistemas 
2 99 3 49 3 81 
38 Habilidad para construir api caciones en plataformas de 
SNA 
2 93 3 27 3 44 
39 Habilidad para diseñar base de datos en forma 
jerárquica o de red 
2 91 2 87 2 79 
40 Habilidad para construir aplicaciones usando SQL 2 91 3 83 4 20 
41 Habilidad para diseñar aplicaciones distribuidas 2 82 3 67 4.05 
42 Habilidad para ejecutar modelos de datos en forma 2 75 3 27 
semantica 
3.50 
43 Habilidad para crear sistemas de soporte de decisiones 2 72 
efectivos 
3 56 4 00 
44 Habilidad para crear sistemas de soporte de ejecutivos 2 59 3 55 
efectivos 
4 02 
45 Habilidad para ejecutar análisis y diseños orientados a 2 50 3 19 3 53 
objetos para aplicaciones 
46 Habí idad para construir aplicaciones en plataformas de 2 43 3 32 I 3 72 
SAA 
Tabla 2 (Continuación) 
Habilidades Críticas para Desabolladores de Aplicaciones. 
Obtenida del Estudio de Leitheiser [1992] 
1990 1995 2000 
Habilidades para desabolladores de aplicaciones Media Media Media 
47 Habilidad para diseñar aplicaciones con un trabajo 2 41 3 07 3.41 
colaborativo 
48 Habilidad para usar tecnología CASE para desarrollar 2 36 3 56 4.12 
aplicaciones 
49 Habilidad para realizar análisis y diseños para sistemas 1 95 2 96 3 66 
expertos 
50 Habilidad para construir aplicaciones para plataformas 1 95 2 83 3 13 
en UNIX 
51 Habilidad para programar en lenguaje C 1 89 2 63 2 92 
52 Habilidad para programar en lenguajes orientados a 1 79 2 52 2 92 
objetos 
53 Habilidad para programar en un lenguaje de inteligencia 1 63 2 37 2.90 
artificial 
54 Habilidad para programar en ADA 1 45 1 62 1 69 
La última pregunta consistía en identificar las habilidades técnicas, 
consideradas por los encuestados como las más importantes para los próximos 
10 años La Tabla 3, muestra la lista de habilidades por orden de importancia 
para 1990 
Tabla 3 
Habilidades Técnicas Específicas. Obtenida del Estudio de Leitheiser [1992] 







1 Diseño físico de base de datos 4 10 4 32 4 33 
2 S stemas de telecomunicaciones 3 97 4 37 4 50 
3 Diseño de sistemas amigables a los usuarios 3 85 4 21 4 32 
Tabla 3 (Continuación) 
Habilidades Técnicas Específicas. Obtenida del Estudio de Leitheiser [1992] 
1990 1995 2000 
Habilidades para desarrolladores de aplicaciones Media Media Media 
4 Integración de software de diferentes fabricantes 3 84 4 22 4 38 
5 Programación de sistemas 3 60 3 54 344 
6 Redes de area local 3 57 4 33 4 52 
7 Integración de hardware de diferentes fabricantes 3 50 4 05 4 20 
8 Base de datos muy grandes 3 36 3 80 3 92 
9 Aplicaciones y generadores de código 3 07 3 70 3 83 
10 Intercambio electrónico de datos (EDI) 2 95 3 92 4 26 
11 Mantenimiento de hardware de la computadora 2 93 2 91 2 92 
12 Diseño semántico de base de datos 2 87 3 21 3 35 
13 Interfaces gráficas del usuario 2 66 3 58 3 99 
14 Programación y diseño orientado a objetos 2 59 3 26 3 59 
15 Procesamiento de imágenes 2 50 3 55 3 97 
16 Sistemas de multimedia 2 50 3 40 3 78 
17 Ingeniería de software asistida por computadora 2 46 3 60 4 07 
(CASE) 
18 Modelos de Investigación de operaciones 2 37 2 82 3 07 
19 Tecnología de almacenaje optico 2 36 3 48 3 96 
20 Sistemas expertos 2 18 3 19 3 80 
21 Procesamiento paralelo 2 04 2 52 2 81 
22 Sistemas de hipertexto/hipermedia 
I 
1 85 2 47 2 79 
23 Programación de audio y video 1 76 
| 
2 52 3 05 
24 Compactadores 1 68 2 40 2 97 
25 Uso de supercomputadoras 1 53 1 75 1 93 
26 Redes neuronales 1 43 1 84 
i 
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2.5.2 Un Nuevo Paradigma para las Implicaciones de la Educación 
Este trabajo fue desarrollado por el consejo ejecutivo de Boston "La 
sociedad para la administración de la información" para examinar los aspectos 
relacionados a las cambiantes necesidades de los profesionales de SI [Farwell, 
1992]. 
El consejo condujo un proyecto de investigación de dos años que incluyó 
las discusiones a fondo del grupo, así como también un estudio involucrando a 
representantes de grupos diversos en el campo de SI (ejecutivos de SI, 
administradores de usuarios, consultores de SI, profesores universitarios y los 
recientes graduados de SI) En este estudio se examinan las necesidades 
cambiantes de la profesión en términos de un cambio de paradigma, además se 
estudiaron las implicaciones de estos cambios en términos de las 
responsabilidades y habilidades requeridas de los profesionales y educadores 
de SI 
Se resume que los cambios del paradigmas de SI podrían crear 
problemas de ajustes y oportunidades nuevas para los profesionales de SI. 
Para funcionar efectivamente en este mundo nuevo, los profesionales actuales 
y futuros de SI deben adquirir nuevos conocimientos y habilidades. Esto no será 
fácil de alcanzar o de lograr y requerirá conjuntar el esfuerzo de la industria y la 
academia de tal forma que la inversión humana será enorme. La existencia de 
un conjunto de profesionales capaces de SI que puedan aplicar efectiva e 
inteligentemente las tecnologías nacientes de información no sólo afectan el 
éxito de organizaciones individuales sino mejoran la competitividad de nuestra 
nación 
2.5.2.1 Cooperación entre Industria y Academia. 
Industria y academia deben formar una asociación sólida para encontrar 
eficientemente los desafios de los paradigmas en la profesión de SI. Academia 
e Industria deben fortalecer los canales de comunicación, de tal manera que 
pueden afinar continuamente los requerimientos necesarios para el éxito de las 
futuras profesiones de SI Estos cambios podrían estar encontrándose en una 
variedad de caminos 
Primero, los consejos administrativos académicos integrados por 
profesores y líderes de la industria podrían ofrecer una amplia visión al 
gobierno. Estos podrían proveer un mecanismo efectivo en la industria para 
empezar y mantener un diálogo con las academias y así asegurar que el plan 
de estudios de las universidades refleje las necesidades del ambiente 
cambiante de los negocios 
Segundo, un comité de alianza industria academia, compuesto de 
académicos claves y líderes de SI en los negocios, puede organizarse en foro 
para intercambiar ideas, desarrollar programas de educación valuables, y 
formular proyectos a futuro sobre adelantos del mutuo entendimiento en los 
aspectos concernientes La sociedad para la administración de la información 
formó tal comité para promover un diálogo cercano entre practicantes de SI y 
profesores de los colegios y universidades a fin de direccionar la tendencia 
hacia los programas de sistemas de información y tratar aspectos de calidad 
entre los practicantes sobre la preparación de graduados de SI. A partir de esta 
información el comité de alianza ha patrocinado proyectos de investigación y 
actividades para mejorar el conocimiento sobre las oportunidades de la carrera 
de SI entre estudiantes y maestros de los colegios y universidades. 
Tercero, los programas cooperativos pueden servir para construir un 
puente entre las academias y ambientes de negocios específicos Los acuerdos 
cooperativos entre la industria y los estudiantes que incluyan la experiencia en 
sistemas serán particularmente benéficos al preparar futuros profesionales en 
SI Similarmente, la habilidad para reclutar estudiantes en la industria puede 
alentar una relación de trabajo más sólida y mejorar la comunicación entre la 
industria y las escuelas. 
Finalmente la industria y la academia deben trabajar en conjunto para 
establecer un mecanismo mediante el cual los recién graduados o nuevos 
reclutas puedan proveer retroalimentacion sobre sus progresos o dificultades en 
su carrera profesional Las entradas deben ser útiles no solo para mejorar el 
plan de estudios sino también para poder proveer una administración mejor y 
más efectiva de la carrera de tales profesionales de SI 
2.5.3 Se Buscan Profesionales Calificados en SI. 
En este estudio se investiga la oferta y la demanda de los profesionales 
de SI [Rosenthal, 1995] Primero se determinaron las causas de la disminución 
de oferta y se estimó si éste es continuo. El estudio fue realizado usando una 
encuesta con alumnos de primer y segundo año Segundo, se analizó el estado 
actual de la TI y se discutió que la demanda de profesionales hábiles podría 
incrementarse el resto de esa década. El experimento designado fue conducido 
por estudiantes universitarios no graduados de Seton Hall University. Este 
estudio fue administrado por los estudiantes tomando como un requerimiento 
alumnos del curso de primer nivel en SI y fueron conducidos sobre 6 semestres 
empezando en la primavera de 1990 El tamaño de la muestra era en promedio 
162 estudiantes de cada semestre. 
El cuestionario estuvo compuesto por 30 preguntas para cubrir las 
siguientes cinco áreas. 
Información personal (edad, sexo, clases, especialidad). 
^ Experiencia computacional en la preparatoria (habilidades de 
computación). 
^ Factores en especialidad. 
a Percepción de las oportunidades de la carrera en SI 
r Remuneración económica en la carrera de SI. 
2.5.3.1 Demanda por los Profesionales de SI. 
Durante los 15 años anteriores, el total de la demanda para los 
profesionales de SI se ha incrementado cada año excepto 2 (1990 y 1991) En 
el mismo periodo la oferta de profesionales hábiles de SI se quedó corto de 
acuerdo con la demanda, creando una crisis 
Este aspecto sobre la demanda es importante para entender cuál es el 
significado de "habilidades' para los profesionales de SI. La definición de 
'habilidad" depende de la tecnología del momento y la manera en la cual la 
tecnología es usada en las organizaciones. Por ejemplo, en los 70's la habilidad 
para escribir aplicaciones o sistemas para los mainframe o minicomputadoras 
fue considerada como una técnica importante Durante la época de los 80's 
cuando las minicomputadoras estuvieron disponibles, los conocimientos de 
microcomputadoras, procesadores de texto y hojas de cálculo fueron 
considerados como una habilidad valiosa Después de los 80's la arquitectura 
de redes y los avances en telecomunicaciones son necesarios para un nuevo 
tipo de habilidad tal como la administración de redes Estos tipos de habilidades 
pueden ser categorizadas como habilidades técnicas En los dos o tres años 
pasados, los empleados con las bien llamadas habilidades "suaves" tuvieron 
gran demanda. Estas habilidades "suaves" se centran alrededor de 
comunicación y conocimientos de negocios Es importante notar que aunque las 
compañías busquen a trabajadores con habilidades nuevas, la demanda de 
trabajadores con habilidades viejas permanecen con mayor demanda. 
En la industria de SI existen dos fuerzas fundamentales que permiten su 
crecimiento La primera es el innegable incremento en la función y desempeño 
de tecnología de información, hardware y software. La segunda es la necesidad 
de profesionales quienes puedan entender y aplicar esta tecnología a 
problemas específicos de negocios La combinación de estos 2 puntos permitirá 
crear trabajos de profesionales hábiles en estas áreas: administración de 
diferentes plataformas, desarrollo de software y servicios para usuarios finales. 
Las conclusiones de este estudio fueron que los departamentos de SI 
han tenido problemas en encontrar suficiente personal calificado para alcanzar 
las necesidades de los usuarios. En base a los trabajadores de SI entrenados 
en universidades y a un incremento en trabajos que requieran personal con este 
entrenamiento, la escasez de profesionales hábiles de SI llegará a ser en un 
futuro más aguda Además, basado en las actitudes de los actuales estudiantes 
de colegio no hay razón para esperar un cambio en el número de estudiantes 
que lleguen a convertirse en ejecutivos de SI Por último, esto significa que la 
competencia por trabajadores de SI con habilidades será mayor 
2.5.4 Habilidades y Conocimientos Críticos para los Profesionistas de SI: 
Una Investigación Académica/Industrial 
El estudio fue realizado en respuesta a la preocupación expresada por 
los miembros del Boston Chapter, de la Society for Information Management 
(Boston SIM). El estudio se realizó para investigar en forma anticipada los 
cambios en la profesión de sistemas de información (SI) el estudio del impacto 
de estos cambios en las habilidades y conocimientos requeridos y la relación de 
estos requerimientos con la preparación académica de los futuros profesionistas 
[Lee, 1995] 
El objetivo del estudio fue el de investigar los cambios en los 
conocimientos y habilidades requeridas por los profesionistas de SI y lo 
relacionado a estos requerimientos con la preparación académica. Las 
preguntas de investigación del estudio fueron las siguientes. 
r ¿Cuál es la expectativa de cambio en las categorías de trabajo del área de 
S P 
r ¿Cuál es la expectativa de cambio en el portafolio de actividades criticas 
ejecutadas por los profesionistas de S P 
^ ¿Cuál es la expectativa de cambio en las habilidades y conocimientos 
críticos requeridos por los profesionistas de SI? 
r- ¿Difiere la perspectiva de las necesidades de recursos humanos de los 
profesionistas de SI entre los varios tipos de personas encuestadas 
(administrador de SI, administrador de negocios/usuarios, consultor de 
SI)? 
^ ¿Cuáles son las implicaciones de estas expectativas de cambio en el 
curriculum de SI? 
En el estudio se consideró que las fuerzas que manejaban los cambios 
en la profesión de SI son 
^ Los cambios tecnológicos 
^ Los cambios en el medio ambiente de los negocios. 
^ Los cambios del papel que juegan los SI en los negocios 
Se realizaron una serie de foros abiertos, con el fin de desarrollar un 
instrumento para la recolección de datos (encuesta), el cual les permitiera 
recolectar los datos necesarios para dar respuesta a las preguntas antes 
definidas. Los foros comenzaron en 1987 comenzando asi un continuo diálogo 
entre personal de área de SI tanto de la industria como de la academia en el 
área de New England lo que llevó a formar un proyecto de investigación 
soportado por el Boston SIM Chapter 
En los foros abiertos se formaban grupos de discusión, los cuales fueron 
diseñados con el propósito de generar preguntas especificas las cuales serian 
utilizadas en el instrumento de recolección de datos (encuesta) Para asegurar 
la consideración de todos los puntos de vista los grupos de discusión estaban 
compuestos por individuos de diferentes profesiones (consultores de SI, 
administradores de SI, académicos etc.) Cada uno de estos grupos de 
discusión fueron guiados por una serie de preguntas concernientes a los 
objetivos de la investigación (requerimientos del personal de SI, tendencias 
futuras para los profesionistas de SI, etc ). 
Como resultado de los foros abiertos de discusión se determinó que 
deberían existir tres grupos diferentes de personas a encuestar, y que para 
cada grupo existiría una versión del cuestionario con ligeras modificaciones Los 
tres grupos fueron 
r Administradores de SI 
r Administradores de negocios/usuarios 
^ Consultores de SI 
Después de consultar la literatura existente y de ser discutida en los 
foros, se determinó cuáles serian los elementos a ser evaluados por los 
participantes con respecto a la demanda de empleo en el área de SI Dentro de 
las consideraciones realizadas se encontraba la de dividir el personal de SI en 
cinco categorías de trabajo como se había hecho en otros estudios 
relacionados a los recursos humanos, Nunamaker[1982] Sin embargo estas 
categorías fueron actualizadas para reflejar los recientes cambios en los 
negocios y en las tendencias computacionales, dando como resultado las 
siguientes categorías 
Analistas de sistemas / Analistas de negocios 
r Programadores 
r Técnicos especialistas 
^ Soporte a usuarios finales 
^ Operadores de computadora y capturistas 
El cuestionario solicitaba a los participantes que proporcionaran mediante 
cantidades nominales cual era la necesidad actual de recursos humanos para 
cada categoría Así como también se les solicitaba su percepción sobre las 
necesidades futuras (tres años) para dichas categorías 
La lista de las actividades críticas de SI estuvo conformada por 21 
elementos, los cuales surgieron del análisis de las actividades que involucra el 
ciclo de vida de desarrollo de sistemas como lo había realizado en estudios 
previos Nunamaker [1982] La lista inicial estuvo compuesta por 25 elementos, 
los cuales fueron analizados en los foros discusión y en entrevistas realizadas 
con expertos en el área, dando como resultado los 21 elementos, los cuales 








En la encuesta, se les solicitaba a los participantes evaluar la importancia 
actual y futura de esas actividades, usando una escala Likert de cinco puntos 
(donde 1 indicaba No importante y 5 indicaba Extremadamente importante) 
En lo que se refiere a la lista de los conocimientos y habilidades críticas 
a utilizarse en el cuestionario estuvo compuesta por 36 elementos, los cuales 
fueron resultado de la revisión de la literatura de las discusiones en los foros y 
de entrevistas realizadas con expertos Cuatro categorías de conocimientos y 
habilidades críticas fueron incluidas en este estudio 
^ Conocimientos técnicos específicos 
r Conocimientos administración de tecnología 
^ Conocimientos de las funciones de los negocios 
^ Habilidades administrativos e interpersonales 
Este enfoque, de clasificar los conocimientos y habilidades críticas de 
acuerdo al contenido o dominio de conocimientos, se ha utilizado en numerosas 
investigaciones como las realizadas por la ACM para desarrollar sus 
recomendaciones curriculares del área de SI 
La muestra estuvo compuesta por la lista de miembros del Boston SIM 
Chapter. porque es la organización profesional más grande de ejecutivos y 
administradores de la nueva Inglaterra y además la base de datos de la 
asociación separa los administradores de sistemas de información y los 
consultores de sistemas de información Para determinar la muestra que 
conformaría los administradores de negocios/usuarios se les solicitó a los 
administradores de SI que proporcionaran un cuestionario a un administrador 
del área de negocios (manufactura, producción, división servicio) de su propia 
organización 
La metodología de recolección de datos utilizada para obtener los puntos 
de vista de los administradores de SI y negocios, y de los consultores de SI es 
similar a la utilizada en los estudios realizados por Brancheau y Wetherbe 
[1987] Al cuestionario le fue aplicada una prueba piloto, usando un grupo de 20 
administradores y consultores de SI Finalmente los cuestionarios fueron 
enviados a 123 pares de administradores de SI y administradores de negocios o 
usuarios Asi como también, 150 encuestas fueron enviadas a consultores de 
SI, basados en la lista de miembros del SIM Chapter 
Un total de 98 encuestas utilizables fueron recibidas La tasa de 
respuesta para los administradores de SI fue de 42 3 por ciento para los 
consultores de SI fue de 20 7 por ciento mientras que para los administradores 
de usuarios fue del 13 por ciento La Tabla 4 muestra el perfil de los 
encuestados en el estudio para los tres grupos de participantes 
Tabla 4 
Perfil de los Encuestados. Obtenida del Estudio de Lee, Trauth, Farwell [1995] 
Administrador Administrador Consultor 
de SI de usuarios de SI 
Promed o de exper ene a P fomed o de exper ene a 
p ro fesona anos) 19 4 1 5 2 profes ona años 20 3 
i 
ndus l ra Natura eza de a consultor a 
Manufactura 58 56 P a n e a c o n m p e m e n t a c o n 77 
S e r v e 0 42 44 Educac on ent renam ento 23 
I 
Tamaño de a Compañ a T pos de a a v dades que nvo ucra 
Pequeña <S250 M oríes 18 31 a consu 1 r a ' 
Mea ana S250M-S1B Ion 45 38 P aneac on estrateg ca 83 
Grande S1 B on) 37 27 Ana s s de requer m entos 73 
Adqu s c on de s s temas 43 
mp ementac n de s s temas 33 
O sen de s s temas 33 
Ana s s de mercad 2 
P ogramac on 2 




T po de puest s de os c entes* 
Pequeño < 50 personas 27 59 D rect r de S 17 
Med ano 50 500 personas 52 25 N ve Med de Si 1 
Grande > 500 personas 21 6 Adm n strador de proyectos 13 
Ana sta de s s temas 13 
Ana sta programador 13 
Pr gramao res 13 
T e e omun cae nes redes 13 
A d m n de base de dat s 10 
Con respecto a la primera pregunta de investigación la cual se refería a 
las expectativas de cambio en la demanda para las categorías de trabajo del 
área de SI, los resultados encontrados fueron sintetizados en la Tabla 5 
Tabla 5 






Programador Tecnico Analista de Soporte a Operadores 
especialista negocios usuar os y capturistas 
Ana ista de f nales 
sistemas 
A c t u a l 40 18 % 13 17°/ 13 75 7 7 88 °o 25 05 % 
F u t u r o 36 07 % T 15 69 % 16 18 /o 12 41 % 19 62 % 








_23 85 % 
30 32 % 
20 96 % 
13 22 %' 
Anal is ta de negoc ios 
/ Anal is ta de 
s is temas 
19 02% 
23 80 % 
Sopor te a 
usuar ios 
f inales 
5 82 % _ 
7 96 % 
Operado res 
y captur is tas 
_30 37 % 
24 69 % 
Tabla 5(Continuación) 




41 32 % 
32 40 % 
14 53 %_ 
16 11 % 
Grupo III 
Consultores de SI 
Categor ías de 
t raba jo 
Tecnico 
Espec alista 
Anal is ta de 
negoc ios / Anal is ta 
de s is temas 
18 84 % 
24 89 % 
Sopor te a 
usuar ios 
f inales 
11 22 % 
17 40 % 
Operado res 
y cap tuns tas 
_14 10 % 
9 20 7 
Como se puede observar en las Tabla 5 Los tres grupos 
(administradores de SI, administradores de negocios/usuarios y consultores de 
SI) reportaron que ellos planean reducir en los proximos anos el numero de 
operadores y captunstas de datos Así como también, contemplan incrementar 
el número de personal que pertenece a las categorías de analistas de 
negocios/analistas de sistemas y a la de soporte a usuarios finales 
El cambio en las categorías de programador y técnicos especialistas fue 
mas complicado ya que después de realizar un analisis de varianza múltiples 
(MANOVA) se detectó que el factor TIEMPO asi como la interacción entre los 
factores TIEMPO y GRUPO tuvieron un efecto significativo Estos resultados 
sugieren que las funciones realizadas por los programadores y técnicos 
especialistas, serán re-alineadas dentro de cada organización 
Las evaluaciones realizadas a las actividades críticas de SI (a lo cual se 
refería la segunda pregunta de la investigación) fueron bastante consistentes a 
través de los tres grupos encuestados La Tabla 6 muestra la presente y futura 
importancia atribuida a las 21 actividades llevadas acabo por los profesionistas 
Los resultados muestran los cambios principales ocurridos en la 
asignación de prioridades a las actividades También presenta algunos 
elementos relevantes los cuales fueron resultados de cambios de importancia 
de varias actividades de SI 
T a b l a 6 
Actividades Críticas de SI. Obtenida del Estudio de Lee, Trauth, Farwell [1995] 
Ahora Futuro 
Actividades Media Media(Desv Inc/Dec 
(Desv. Est) .Es t ) 
Sopor te al portafo l io ex is tente de apl icac iones 3 77 (1 09) 3 89 (0 96) -
Desarro l lo de ap l icac iones en casa ^ 3 76 (0 9 O ) - 3 33 (1 1 0 ) " ' V 
Admin is t ra r /p laneac ión de s is temas 
desarro l lo / imp lementac ion 3 64 (0 88) 4 00 (0 81) 
Anál is is de los p rob lemas de los negoc ios y 
desarro l lo de so luc iones por medio de SI 3 62 (0 93) 4 47 (0 57) A 
Tabla 6 (Continuación) 
Actividades Críticas de Si. Obtenida del Estudio de Lee, Trauth, Farwell [1995] 
Ahora Futuro 
Actividades Media Media(Desv Inc/Dec 
(Desv. Est) .Es t ) 
In tegración de las ap l icac iones nuevas con las 
ya ex is tentes 3 52 (1 09) 4 30 (0 71) t 
Desarro l lo de ap l icac iones de sof tware 3 50 (0 94) " 3 94 (0 91) • 
i 
Desarro l lo de base de da tos 3 45 (1 02) 4 29 (0 77) T 
Nuevas imp lementac iones y camb ios en los 
procesos de los negoc ios asist idos por 3 44 (0 88) 4 25 (0 67) T 
compu tado ra 
—i 
Sopor te de hardware 3 43 (1 03) 3 47 (1 11) -
Anál is is de paque tes de sof tware, eva luac ión y 
se lecc ión 3 38 (0 87) 3 90 (0 84) 
Admin is t ra r /p lan de fact ib i l idad/Procesos de 
aprobac ión para nuevos s is temas y 3 34 (0 93) 3 79 (0 91) A 
tecno log ías 
En t renamien to y educac ión a profes ionales de 3 29 (1 00) " 4 03 (0 90) ~ A 
OI 
Sopor te de accesos y segundad de 3 28 (1 00) 4 25 (0 87) 
in formac ión 
Admin is t ra r /P lan corporat ivo de estrateg as de 
S l /ap l icac iones est ra tég icas 3 24 (0 95) 4 16 (0 66) t 
In tegración de redes 3 18 (1 13) 4 38 (0 89) A 
Sopor te a usuar ios f inales (centros de info 
hot l ines e t c ) 3 16 (1 03) 3 96 (1 04) A 
En t renamien to y educac ión a usuar ios f inales 3 07 (1 01) 4 10 (0 88) A 
Imp lementac ion de proced imientos de admon 
de datos 2 99 (0 97) 4 13 (0 78) -
Imp emen tac ión de procesos de eva luac ión de 
s is temas 2 93 (1 00 3 48 1 01) A 
Tabla 6 (Continuación) 
Actividades Criticas de SI. Obtenida del Estudio de Lee, Trauth, Farwell [1995] 
Ahora Futuro 
Actividades Media Media(Desv Inc/Dec 
(Desv. Est) .Es t ) 
Sopor te de s i s temas desarro l lados por el 2 60 (0 97) 3 55 (1 06) T 
usuar io 
Integración de da tos(v ideo voz etc~) 2 41 (1 03) ' 3 66 (1 06) 
Algunas diferencias significativas fueron encontradas en la importancia 
asignada a las cuatro categorías de habilidades y conocimientos de SI. 
Sinembargo , al igual que en las actividades críticas, el efecto de grupo 
(administradores de SI, administradores de negocios/usuarios y consultores de 
SI, etc ) no fue significativo, indicando que hubo un razonable acuerdo entre los 
tres grupos. El factor TIEMPO fue el que presentó un efecto significativo en la 
importancia asignada a los conocimientos y habilidades criticas 
Mientras que las cuatro categorías de conocimientos y habilidades 
críticas fueron evaluadas como mas importantes en el futuro hubo diferencias 
significantes en la relativa importancia asignada a las cuatro categorías Los 
tres grupos de encuestados. consideraron los conocimientos técnicos 
específicos como los menos importantes Al mismo tiempo los conocimientos 
de las funciones de los negocios y las habilidades administrativas e 
interpersonales fueron consideradas las más importantes en el futuro 
La Tabla 7 presenta la media y la desviación estándar de cada uno de los 
elementos que conforman las cuatro categorías 
Tabla 7 
Conocimientos y Habilidades Críticos de SI. 
Obtenida del Estudio de Lee, Trauth, Farwell [1995] 
Media Media 
Conocimientos técnicos específicos (Desv. Est) (Desv. Est) 
C O B O L , Pasca l u otros lenguajes de 3a generac ión 3 69 (1 16) 3 24 (1 17) 
Te lecomun icac iones 3 53 (0 99) 4 38 (0 85) 
Redes 3 44 (1 03) 4 43 (0 80) 
S is temas opera t ivos para ma in f rames 
Lengua jes de 4a generac ión (progress power bui lder etc 
In tegrac ión de s is temas 
S is temas operat ivos para minis 
S is temas operat ivos para micros 
Anál is is de s is temas/ anál is is est ructurado 
Admin is t rac ión del ciclo de vida de s is temas 
Base de da tos re lac iónales 
Procesamien to d ist r ibuido 
Un lenguaje de p rog ramac ión especí f ico (Java S P S S 
P R O L O G , etc ) 
3 27 (1 32) 3 08 (1 28) 
) 3 1 9 ( 1 00) 4 1 5 ( 0 89) 
4 
3 18 (1 01) 4 13 (0 99) 
3 11 (1 04) 3 22 (1 24) 
"3 01 (0 91 " 
2 97 (0 95) 
3 36 (1 09) 
3 55 (0 98) 
2 97 (0 96) 3 43 (1 06) 
2 94 (0 96) 4 37 (0 69) 
2 81 (1 06) 3 90 (1 07) 
2 79 (1 21) 3^34 (1 37) 
Admin is t rac ión de datos (mode lado de datos) 2 77 (0 98) 3 88 (0 98) 
P rog ramac ión es t ruc tu rada/Metodos o her ramientas C A S E " 2 49 (0 96) 3 69 (1 10) 
S is temas de sopor te de dec is iones 2 47 (0 8 7 f 3 64 (1 00) 
Lengua je ensamb lado r ( lenguajes de 2a generac ión) 2 06 (1 02) ' 1 82 (1 03) 
Intel igencia art i f icial / s is temas exper tos 1 98 (0 92) " 3 25 (1 19) 
Habi l idad para aprender nuevas tecno logías 3 68 (0 75) 4 12 (0 68) 
Habi l idad para enfocar las tecno logías c o m o un medio no 3 63 (1 00) ~ ' 4 28 (0 83) 
c o m o un f in 
Habi l idad para en tender las tendenc ias tecno og icas 3 6 2 ( 0 95) 4 0 5 ( 0 80) 
Tabla 7 (Continuación) 
Conocimientos y Habilidades Críticos de SI. 
Obtenida del Estudio de Lee, Trauth, Farwell [1995] 
Media Media 
Conocimientos de las funciones de los negocios (Desv. Est) (Desv. Est) 
desarrollar la solución técnica apropiada 
Habilidad para entender el ambiente del negocio ' 3 83 (1 03) 4 61 (0 57) 
* 1 
Habilidad para aprender acerca de las funciones del 3 76(1 01) 4 50(0 63) 
negocio 
Conocimiento de las funciones del negocio 
Habilidad para cumplir con las asignaciones 
3 40(1 00) 4 50(0 63) 
4 35 (0 66) 
Habilidad para trabajar cooperativamente en proyectos 4 04 (0 82) 
formando parte de un equipo 
Habilidad para trabajar estrechamente con clientes y' 3 88 (0 98) 
mantener relaciones productivas con los usuarios 
Habilidad para planear y ejecutar trabajos en un 3 85 (0 88) 
ambiente colaborativo 
4 50 (0 60) 
4 33 (0 70) 
4 51 (0 63) 
4 37 (0 68) 
Habilidad para planear, organizar y dirigir proyectos 
Habilidad para auto-dirigirse y ser proactivo 
Habilidad para acoplarse a la cultura y políticas 3 76(1 01 
organizacionales 
Habilidad para tratar con información ambigua 
3 84(0 91) 4 22(0 78) 
3 81 (0 96) 4 34 (0 72) 
4 20 (0 79) 
3 76 (1 06) I 4 30 (0 75) 
Habilidad para planear, organizar y escribir en forma 3 51(0 88) 4 03(0 79) 
clara y concisa memos, reportes y documentos 
Habilidad para enseñar a otros 3 47 (0 88) ' 3 94 (0 77) 
Habilidad para desarrollar y proporcionar presentaciones^~3~43 (0 92) ^ 4 02 (0 81) 
efectivas informativas y persuasivas 
2.5.5 Habilidades de Supervivencia para los Profesionistas SI. 
El estudio fue publicado en la revista administración de sistemas de 
información, en la primavera de 1996 por Clinton O Longenecker Su estudio 
está basado de 75 experiencias de profesionales de SI, el autor presenta las 
guías para promover el desarrollo de los profesionales de SI orientados al 
cliente 
Los profesionales de SI solamente pueden soñar con los días cuando la 
brillantez técnica era suficiente para asegurar una carrera exitosa [Longenecker, 
1996] Ahora la perspicacia de los negocios y un alto entendimiento de las 
expectativas de los clientes son vitales para la supervivencia de una carrera a 
largo plazo 
Decir que el campo de los sistemas de información está experimentando 
un periodo radical de cambios ya es bien entendido Hoy en día los 
profesionales de SI luchan constantemente para mantenerse con la explosión 
del nuevo hardware, sistemas y aplicaciones. Aún sus fuerzas con la tecnología 
forman parte del escenario Las organizaciones frecuentemente responden a 
los resultados de los retos presentados por la explosión de la tecnología para 
futuros desarrollos técnicos Lo que no es siempre tan obvio, o fácil de tratar es 
cómo la cultura organizacional alrededor del uso de la tecnología de 
información está cambiando Los empleados que manejaban información fueron 
una vez observados con cierta medida de curiosidad, admiración y respeto por 
los colegas organizacionales La mayoría de los sistemas de información fueron 
complejos así que los clientes internos (usuarios) estaban a la merced de los 
operadores de sistemas para obtener la información En esta era de inocencia 
fue suficientemente bueno para el profesional de SI enfocarse en el manejo de 
la tecnología y el control de la información Los usuarios necesitaban de los 
profesionales de SI y estaban a la buena voluntad para que les ayudaran a 
terminar sus proyectos 
La llegada de mayor tecnología de información y sistemas amigables 
para el usuario, ha causado mucha admiración a la administración de 
información de los negocios de tal forma que ahora el sentido común de todos 
los profesionales está basado en la computación y en los sistemas. Estos 
nuevos hallazgos técnicos así como las habilidades provocan frecuentemente 
que los ejecutivos y clientes internos simplifiquen la complejidad y la demanda 
para la administración de sistemas de información y proyectos a gran escala 
Los grupos de SI siempre han estado bajo la presión de hacer las cosas 
mas rápidas y con mayor costo de eficiencia, ahora enfrentan recelo, falta de 
respeto y menosprecio cuando los proyectos no se terminan de acuerdo a las 
expectativas del cliente. 
La combinación de los cambios de las actitudes de los usuarios y la 
tendencia actual hacia la reingeniería, descentralización de las funciones de SI, 
"outsourcing" y la práctica de contratar externos está causando que la mayoría 
de los profesionales de SI en Estados Unidos experimenten niveles 
imprecedentes de estrés Demasiado trabajo en un ambiente lleno de 
contrastes provoca cambios en los puntos de vistas así como nuevos enfoques 
sobre la función de SI Los departamentos de SI muy controlados y 
centralizados se han estado descentralizando en grupos cuyas actividades 
están basadas en un enfoque hacia abajo que puede ser traumático tanto para 
el proveedor como para el usuario Las organizaciones que históricamente 
tomaron el enfoque de alto costo puro se están preguntando por la solución 
correcta al precio correcto 
Un ejecutivo de tecnología de información de una compañía de Fortune 
500 recientemente observó que siendo técnicamente competente no 
necesariamente hace a una persona efectiva o de un valor agregado para la 
organización Las principales oportunidades aún existen para el técnico puro 
cuya experiencia técnica está completamente dedicada a mantener la operación 
de la infraestructura computacional de la organización En el clima actual de SI 
estas habilidades no son suficientes para garantizar el éxito o la supervivencia 
Las habilidades de los profesionales de SI se están enfocando para 
servir como analistas de negocios y funcionar como consultores externos 
orientados a cliente. Por lo tanto, algunos podrían argumentar que estas no son 
nuevas preocupaciones por lo que la profesión de SI está enfrentando nuevos 
retos que requieren un cambio apropiado. 
Muchos profesionales de SI podrían estar de acuerdo con el ejecutivo de 
Fortune 500 que toma diferentes y nuevas habilidades para sobrevivir en la 
profesión de SI de hoy en día Muchos de los clientes actuales han 
incrementado sus necesidades las cuales no pueden ser satisfechas por la 
brillantez técnica y el crecimiento de nuevas alternativas para administrar estas 
necesidades. 
Al mismo tiempo los profesionales de SI y sus organizaciones deben 
identificar la calidad , habilidades y atributos del personal de SI para satisfacer 
esta crecientes expectativas del cliente Direccionarse a la satisfacción del 
cliente y a las habilidades necesarias de los profesionales de SI permitirá a las 
organizaciones de SI servir mejor a sus clientes y garantizar su éxito futuro 
En este estudio se utilizaron un total de 75 profesionales expertos de SI 
de tres organizaciones de la Fortune 500. A ellos se les pidió que de acuerdo a 
sus experiencias contestaran las siguientes 2 preguntas 
¿Qué es lo que quieren tus clientes de tí como profesional de SI? 
r ¿Qué habilidades especificas debe tener para ser un profesional efectivo 
de SI en el medio ambiente de hoy9 
Los participantes respondieron las preguntas individualmente y 
estuvieron entonces asignados a grupos de 5 personas. Los grupos estuvieron 
enfocados a discutir sus respuestas y sus opiniones, y así llegar a un 
consenso. 
Las respuestas a través de los 15 grupos fueron comparadas y 
tabuladas. La tabla 8 contiene una lista de las expectativas de los clientes y la 
tabla 9 una lista de habilidades de los profesionales de SI para el éxito en el 
ambiente de los profesionales de SI de hoy Las conclusiones en ambas tablas 
son ordenadas en orden descendente de importancia 
Tabla 8 
Expectativas Claves del Cliente Identificadas por los Participantes del Estudio. [Longenecker, 1996] 
Expectativas 
1 Experiencia técnica en el entendimiento del lenguaje 
2 Ayuda al identificar los requerimientos de los proyectos y 
necesidades 
3 Dirección liderazgo y guía en aplicaciones técnicas 
4 Aplicaciones prácticas que soporten las decisiones y 
rumbo del negocio 
i 
5 Posesión compartida de un proyecto 
6 Comunicación y accesabilidad 
7 Flexibilidad de respuesta a los cambios 
8 Soluciones creativas e innovadoras 
9 Realismo y honestidad respecto a os compromisos 
Tabla 8 (Continuación) 
Expectativas Claves del Chente Identificadas por los Participantes del Estudio. [Longenecker, 1996] 
Expectativas 
10 Aseguramiento de la calidad sobre el producto final 
11 Pronta respuesta para ayudar a resolver problemas 
12 Efectividad de costos y entrega a tiempo de los 
productos y servicios 
Tabla 9 
Expectativas Claves para los Profesionales de SI [Longenecker, 1996] 
Expectativas 
1 Capacidad para balancear las habilidades técnicas y no técnicas 
2 Fuertes habilidades interpersonales y de comunicación 
3 Una orientación hacia las soluciones de negocios 
4 Capacidad para ser un miembro efectivo en el equipo 
5 Fuertes habilidades para la administración del proyecto 
6 Habilidades para la planeación y organización efectiva 
7 Fuertes habilidades creativas y analíticas 
8 Flexibilidad y adaptabilidad al cambio 
9 Responsabilidad y orientación al cliente 
10 Capacidad para funcionar como maestro y entrenador 
2.6 Resumen 
En este capitulo se explicaron los conceptos de educación, conocimientos 
contra habilidades, sistema sistemas de información y los diferentes tipos 
de sistemas de información, así como algunos estudios relacionados sobre 
las habilidades de los profesionales de SI 
CAPITULO 3 
DESARROLLO DE LA 
INVESTIGACIÓN 
3.1 Introducción 
En este capítulo se describe la metodología que se pretende seguir 
para el desarrollo de esta investigación 
El diseño de la investigación es Ex post tacto, ya que es aquel en el 
cuál el investigador no manipula deliberadamente las variables Lo que hace 
este tipo de investigación es observar los fenómenos tal y como se dan en su 
contexto natural para después analizarlos, ya que no se intenta manipular las 
variables independientes, únicamente se miden las variables dependientes. 
Mediante una encuesta dirigida a personal académico de sistemas de 
información y al alumnado de los últimos semestres que se encuentren 
trabajando, se pretende determinar las habilidades que consideran más 
importantes y a las cuales se debe dar énfasis durante su preparación 
académica 
3.2 Preguntas de la investigación 
El objetivo principal de este estudio es responder a las siguientes 
preguntas de investigación 
1 ¿Cuáles son las habilidades requeridas para los profesionistas desde un 
punto de vista académico'? 
2 ¿Qué tan importantes son cada uno de los conocimientos y habilidades 
tanto en el plan de estudios asi como en el trabajo para los profesionistas 
de S P 
Con base a los objetivos y a las preguntas planteadas en la presente 
investigación y después de realizar un análisis de la literatura referente al 
tema, se consideró que la presente investigación fuese un estudio descriptivo 
(se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 
independientemente, para así -y valga la redundancia- describir lo que se 
investiga) y tuviera un diseño expost- facto ( es aquel que se realiza sin 
manipular deliberadamente las variables), que por medio de un cuestionario 
recolectara los datos necesarios para el análisis, en un único momento en el 
tiempo, para así indagar la incidencia y los valores en que se manifiesta una o 
más variables(transeccionales descriptivos) 
El uso de un cuestionario como instrumento de recolección de datos, 
se justifica en base a la literatura analizada, debido a que el cuestionario es el 
tipo más usado de diseño en la investigación de negocios, y que permite al 
investigador estudiar y describir grandes poblaciones rápidamente y a un 
relativamente bajo costo (Davis, et al , 1985) En las secciones posteriores se 
describe detalladamente el cuestionario utilizado 
3.3 Diseño del Cuestionario 
El cuestionario que se utiliza en esta investigación se muestra en el 
Apéndice A. Con el objetivo de obtener los datos necesarios, los cuales 
permitieran dar respuesta a las preguntas de investigación planteadas, se 
diseño el cuestionario a utilizar teniendo como base la lista de habilidades y 
conocimientos de SI a evaluar que se utilizaron en el estudio de Lee, Trauth, y 
Farwell [1995] ya que se logró establecer comunicación con él por medio de 
correo electrónico, gracias a esto se tomó como base sus cuestionarios, el 
cual fue adaptado de acuerdo al objetivo y las preguntas planteadas 
Estos cuestionarios contienen una serie de listas de tareas y 
conocimientos/habil idades propuestas en investigaciones anteriores, guias 
curriculares publicadas por sociedades profesionales, resultados cualitativos 
de las fases anteriores y la experiencia del equipo de esta investigación. 
La decisión de tomar como base el cuestionario utilizado por Lee, 
Trauth, y Farwell [1995] se justifica con los siguientes argumentos. 
^ Se trata de una investigación realizada con gran rigor científico. 
Se trata de una investigación financiada por una institución de 
reconocido prestigio (Boston Chapter). 
r Se trata de una investigación realizada por investigadores con 
experiencia y diversas publicaciones en el área. 
r- Se trata de la investigación más reciente de esta área encontrada 
r- Cotejando el cuestionario utilizado por el Dr Lee con el utilizado por 
Leitheiser[1992] mantenían un diseño semejante 
En este estudio se utiliza un cuestionario el cual es dirigido a los 
catedráticos de las dependencias universitarias y los alumnos que estén en el 
último año En este se incluye un glosario de términos, para poder 
estandarizar criterios al momento de ser contestado por los participantes, en 
el que están definidos los conocimientos y las habilidades 
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3.3.1 Estructura del Cuestionario 
El cuestionario de los alumnos consta de 5 páginas como parte 
principal y un glosario de 2 páginas Como portada del cuestionario se ofrece 
información referente a los objetivos generales de investigación, información 
sobre la institución e investigadores a cargo del proyecto, además de 
agradecer la colaboración para poder realizar esta investigación Las 
siguientes 5 páginas son básicamente el cuestionario En la página 2 se 
encuentra la parte I, cuyo objetivo es obtener datos demográficos de los 
participantes con el fin de definir un perfil 
La parte II de este cuestionario se utiliza para evaluar qué tan 
accesible, en cuanto a disponibilidad y apoyo en las universidades, son los 
diferentes tipos de hardware como la computadoras mainframe, las 
minicomputadoras, las estaciones de trabajo y las computadoras personales. 
La parte III sirve para conocer, de acuerdo a la apreciación de cada 
uno de los participantes, la importancia de los diferentes tipos de hardware 
anteriormente mencionados en el lugar de trabajo actual y dentro de 3 años 
En la parte IV los conocimientos y habilidades son agrupadas en 4 
áreas 
^ Conocimientos técnicos específicos 
r- Conocimientos de administración de tecnologías 
^ Conocimientos de las funciones de negocio y 
^ Habilidades administrativas interpersonales 
Esta sección se utiliza para responder a una de las preguntas de esta 
investigación, es decir, se utiliza para establecer las diferentes habilidades 
que se requieren y requerirán los profesionistas del área de sistemas para 
soportar computacionalmente las compañías y para identificar que tanto se 
da énfasis en los planes de estudio y la importancia que tienen actualmente 
en los trabajos los diferentes conocimientos y habilidades Además, en esta 
sección se les dio la facilidad de incluir nuevos conocimientos o habilidades 
que los participantes consideraran relevante desde su punto de vista por 
medio de una escala de Likert de cinco puntos, donde 1 se consideraba como 
no importante(trabajo) o no enfatizado(plan de estudios) y 5 extremadamente 
importante (trabajo) o fuertemente enfatizado (plan de estudios) 
La parte V se utiliza para poder conocer, de acuerdo al énfasis de los 
planes de estudio, la preparación para los diferentes puestos(programador, 
técnico especialista, analista de negocios soporte a usuarios finales, 
operadores y capturistas) 
Y las últimas dos partes (VI y VII) se utilizan para evaluar la importancia 
en sus trabajos y la satisfacción adquirida de algunos factores como 
conocimientos técnico específico, conocimiento de las funciones específicas 
del negocio, promedio de las calificaciones, habilidades interpersonales, 
habilidades de comunicación, inteligencia básica u otras que se 
especificaban por los participantes 
El cuestionario para los catedráticos varía muy poco, las diferencias 
son que en la primera sección se obtienen otros tipos de datos demográficos, 
la segunda sección sirve para determinar las tendencias de cambio 
esperadas en el número de personal empleado en las diversas categorías 
(programadores, analista técnico e tc ) a través del tiempo, actualmente y 
dentro de 3 años La parte III es para identificar los conocimientos y 
habilidades críticos para los profesionistas, la sección IV y V son las mismas 
que de los alumnos (sección VI y Vil) Y por último contiene un glosario en 
ambos tipos de cuestionarios para poder estandarizar criterios al momento de 
ser contestada por los participantes 
Para validar este cuestionario se hizo una prueba piloto con 50 
estudiantes del último semestre 4 catedráticos del área y 15 estudiantes de 
la división de Post-grado, todos de la Facultad de Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica (UANL); con el fin de revisar el documento, se les aplicó el 
cuestionario, y recomendaron algunos cambios en cuanto a la redacción y 
presentación del mismo. 
3.4 Población y Muestra 
La población a utilizar son algunas universidades del área 
metropolitana de Monterrey, la forma de clasificar a los participantes se 
encuentra en la figura 2 
Figura 2 Distribución de Cuestionarios por Insti tuciones Part icipantes. 
Dentro de las instituciones participantes clasificadas como otras 
universidades fueron El Instituto Tecnologico de Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM) , el Instituto Tecnológico de Nuevo León (ITNL), la 
Universidad del Norte (UN) y la Universidad de Monterrey (UDEM) De la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, la Facultad de Ingeniería Mecánica 
Eléctrica 
El tamaño de la muestra seleccionada para este estudio es de 75 
encuestas para los catedráticos y 300 para los estudiantes del ultimo año y 
los recién graduados 
La muestra final quedó conformada por 251 encuestas de las cuales 
205 fueron contestadas por los alumnos y 46 por maestros La figura 3 




Figura 3 Distr ibución de Cuest ionarios por Estatus de los Part icipantes 
En la distribución de la muestra por género se observó que sólo el 37% 
de los encuestados fueron del sexo femenino, mientras que el 63% fueron del 
sexo masculino como lo muestra la figura 4 




Figura 4 Sexo de los Participantes. 
Dentro de los estudiantes, 136 tienen entre 21 y 25 años, 57 entre 19 -
20 años, 9 entre 26-30 años y 3 estudiantes fueron mayor de 30 años, como 
lo muestra la figura 5 
EDADES DE LOS ESTUDIANTES 
1% 
28/ 
• 19-20 A Ñ O S 
• 2 1 - 2 5 A Ñ O S 
E 2 & - 3 0 
® mayor de 30 
F i g u r a S E d a d e s d e l o s P a r t i c i p a n t e s . 
Mientras que en el promedio por grupo, la mayoría son de 31-40 o de 
41-50 alumnos en cada salón como lo muestra la figura 6 
P R O M E D I O DE A L U M N O S P O R G R U P O 
• Menor de 10 A L U M N O S 
• 10 20 A L U M N O S 
• 21 30 A L U M N O S 
• 31-40 A L U M N O S 
• 4 1 50 A L U M N O S 
• Mayor de 50 A L U M N O S 
F i g u r a 6 P r o m e d i o d e A l u m n o s p o r G r u p o . 
La primera parte de la encuesta se utiliza para obtener estadísticas 
sobre la población demográfica de las personas encuestadas 
La tabla 10 presenta el perfil demográfico de las personas 
encuestadas. 
Tabla 10. 
Perfil de los Encuestados 
Variables Catedráticos Alumnos 
Sexo 
Femenino 43 48% 37% 
Masculino 56 52% 63% 
Edad(media) 21-25 años 
Promedio de alumnos por grupo 31-40 alumnos 
Educación profesional 
Licenciatura 45 65% 
Maestría 54 35% 
Número de años impartiendo cátedra 
1-5 años 28 26% 
6-10 años 23 91% 
11-20 años 36 96% 
20-30 años 10 87% 
3.5 Métodos Estadísticos 
La información recopilada es analizada mediante los métodos 
estadísticos que a continuación se explican 
El análisis estadístico de los elementos que conforman la lista de 
habilidades y conocimientos es la obtención de la media("X) y la desviación 
estándar (rr) para cada uno de los elementos 
Una medida de tendencia central(moda, mediana y media) es un valor 
que está en el centro o punto medio de un conjunto de datos y ayudan a 
ubicarla dentro de la escala de medición La med/afaritmética) suele ser la 
más importante de todas las mediciones descriptivas numéricas, y es lo que 
la mayoría de las personas llaman "promedio" La media de un conjunto de 
puntajes es el calor que se obtiene sumando los puntajes y dividiendo el total 
entre el número de puntajes y se le llama simplemente media. El promedio 
aritmético de una distribución, se simboliza como "X"[Freud,1992] En este 
estudio se sumaron las calificaciones que cada individuo le asignó a cada uno 
de los elementos y se dividió entre el total de cuestionarios recabados, y se 
calculó con la siguiente fórmula : 
Media= I x 
n 
El análisis de variabilidad(rango. desviación estándar y varianza) indica 
la dispersión de los datos en la escala de medición [Walpole, 1996] La 
desviación estándar de un conjunto de puntajes de una muestra, es una 
medida de la variación de los puntajes alrededor de la media, se simboliza 
como "s" ó a [Freud,1992], y se calcula con la siguiente fórmula 
s = \ I ( x - x )2 
n-1 
La desviación estándar se utilizó en esta investigación con el fin de 
conocer que tan dispersos se encuentran los datos con respecto a la media y 
ésta a su vez ayudará a conocer si hay algún problema en la interpretación de 
las variables a medir en la encuesta, es decir al contestar las 2 preguntas 
anteriormente planteadas que son el objetivo principal de este estudio 
3.6 Conclusiones 
En este capitulo en resumen se explicó de que manera se procederá a 
realizar este estudio, es decir, se redacto como se llevó a cabo el diseño de la 
investigación, las preguntas que se plantearon, la muestra seleccionada y los 
métodos estadísticos a utilizarse para obtener el análisis de los datos que se 
presentarán en el siguiente capítulo 
CAPÍTULO 4 
ANÁLISIS DE LOS DATOS Y 
PRESENTACIÓN DE LOS 
RESULTADOS 
4.1 ANÁLISIS DE LOS DATOS 
En este capítulo se realiza el análisis estadístico de los datos con el objetivo 
de contestar las preguntas de investigación planteadas al inicio del presente 
estudio 
El total de cuestionarios contestados por los catedráticos y los alumnos 
próximos a graduarse sumaron un total de 251 205 contestados por los alumnos y 
46 por los maestros, que representaron una respuesta del 66 93 o de los 375 
cuestionarios distribuidos en las universidades Una vez recopilados los 
cuestionarios, se procedio a realizar un analisis estadístico de los datos en busca 
de resultados 
Los cuestionarios que se aplicaron son de dos tipos uno para alumnos y 
otro para catedráticos De ellos se obtienen las medias y desviaciones estandar de 
cada uno de los conocimientos de las cuatro categorías 
De las siete secciones correspondientes al cuestionario de los alumnos se 
tomo principalmente la sección IV donde se subdivide en cuatro categorías 
^conocimientos técnicos específicos, de administración de tecnología de las 
funciones de negocio y las administrativas e interpersonales) En esta sección se 
miden las habilidades requeridas por los profesionistas desde un punto académico 
y la importancia de estas habilidades en el trabajo 
Con esta sección del cuestionario se logró obtener los niveles de deficiencia 
existentes en cada una de las variables correspondientes a las habilidades y 
conocimientos que se están midiendo Estas mediciones fueron llevadas a cabo 
mediante el paquete computacional Microsoft Excel 7 0 
Los datos recolectados de los cuestionarios distribuidos en las 
universidades fueron ingresados en una base de datos de Microsoft Access para 
posteriormente trasladarlos a hojas de cálculo de Excel para ser analizados 
Posteriormente, se realizaron estadísticas descriptivas, cuyos resultados se 
muestran a continuación 
4.2 Presentación de los Resultados 
Los datos son analizados mediante técnicas estadísticas mencionadas en el 
capítulo anterior 
En este capítulo se presentan primeramente las listas ordenadas de las 
habilidades y conocimientos identificados como críticos 
4.2.1 Conocimientos y Habilidades Generales 
En la Figura 7 se muestran los conocimientos y las habilidades de las 
categorías con el objetivo de determinar de las cuatro categorías 
1) Conocimientos técnicos específicos 
2) Conocimientos de administración de la tecnología 
3) Conocimientos de las funciones de negocio y 
4) Habilidades administrativas e interpersonales 
¿Cuáles habilidades y conocimientos son considerados como las 
principales y deficientes de parte de los encuestados tanto en el trabajo como en 
el plan de estudios9 
Dentro del énfasis en el plan de estudios la que es considerada más 
importante son las habilidades administrativas interpersonales y la menos 
importante los conocimientos técnicos específicos. 
De los conocimientos o habilidades los considerados como mas 
importantes en el trabajo son las habilidades administrativas interpersonales y la 
menos importante los conocimientos técnicos específicos tal como lo muestra la 
Figura 7 
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Figura 7 Nivel de Importancia por Categoría de Conocimientos o Habilidades Generales. 
Comparando la importancia del trabajo con el énfasis de los planes de 
estudio, se puede observar que existe suficiente evidencia estadística para 
establecer que existen diferencias significativas entre el énfasis de los planes de 
estudio y la importancia que tienen en realidad éstos conocimientos y habilidades 
para los profesionales de SI. (Ver Figura 7 ) 
4.2.2 Lista de Conocimientos y Habilidades Generales 
En la Tabla 11 se enlistan de las cuatro categorías de acuerdo a los 
participantes los cinco conocimientos y habilidades más importantes dentro del 
trabajo y en la Tabla 12 se enlistan las menos importantes 
Tabla 11 
Conocimientos y Habilidades mas Importantes 
Conocimientos y habilidades Media Desv. Est 
Habilidad para planear, organizar y dirigir proyectos 4 54 0 71 
Habilidad para trabajar cooperativamente en proyectos 
formando parte de un equipo 
4 54 0 74 
Habilidad para aprender nuevas tecnologías 
Redes 
Habilidad para planear y ejecutar trabajos en un ambiente 
colaborativo 










Conocimientos y Habilidades menos Importantes 
Conocimientos y habilidades Media | Desv. Est 
Sistemas operativos para micros 3 72 0 99 
Sstemas operativos para mainframe 





COBOL pasca! u otros lenguajes de 3a generacon 2 79 0 99 
Lenguaje ensamblador (lenguajes de 2a generación) 2 55 0 97 
En la Tabla 13 se enlistan de las cuatro categorías de acuerdo a los 
participantes los cinco conocimientos y habilidades mas enfatizadas en el plan de 
estudios y en la Tabla 14 se enlistan los menos enfatizados 
Tabla 13 
Conocimientos y Habilidades más Enfatizados en el Plan de Estudios 
Conocimientos y habilidades Media Desv. Est 
Habilidad para trabajar cooperativamente en proyectos, 3 94 0 99 
formando parte de un equipo 
Habilidad para planear y ejecutar trabajos en un ambiente 3 85 0 98 
colaborativo 
Análisis de sistemas/ Análisis estructurado 3 80 1 1 
Habilidad para cumplir con las asignaciones 3 77 1 11 
Habilidad para planear, organizar y dirigir proyectos 3 74 1 17 
Tabla 14 
Conocimientos y Habilidades Menos Enfatizados en el Plan de Estudios. 
Conocimientos y habilidades Media Desv. Est 
Sistemas de soporte de decisiones 3 18 1 23 
COBOL pascal u otros lenguajes de 3a generación 2 84 1 19 
Sistemas operativos para minis 2 79 1 22 
Sistemas operativos para mainframe 2 62 1 23 
Lenguaje ensamblador (Lenguajes de 2a generación) 2 43 1 13 
4.2.3 Lista de Habilidades y Conocimientos Generales de SI por Categorías 
En la tabla 15 se muestra una lista de conocimientos y habilidades que se 
obtuvieron en este estudio 
La lista se encuentra por categorías y ordenada en forma descendente, con 
su desviación estándar tanto en la importancia en el trabajo con en el énfasis del 
plan de estudios de acuerdo a los datos recabados 
Esta tabla que corresponde a las cuatro categorías que se utilizaron en el 
presente estudio 
1) Conocimientos técnicos específicos 
2) Conocimientos de administración de a tecnología 
3) Conocimientos de las funciones de negocio y 
4) Habilidades administrativas e interpersonales 
Tabla 15 
Conocimientos y Habilidades Críticos de SI (Conocimientos Técnicos Específicos) 
Conocimientos técnicos específicos 
importancia en 
el trabajo 








Redes 4 47 0 81 4 45 0 73 
Un lenguaje de programación especifico(Java 
SPSS PROLOG, Visual Basic, etc) 4 33 0 87 3 18 1 23 
Base de datos relaciónales 4 25 0 84 4 32 0 81 
Telecomunicaciones 4 19 0 88 4 54 0 71 
Análisis de sistemas/ Análisis estructurado 4 18 0 9 3 4 14 0 83 
Administración del ciclo de vida de sistemas 4 04 0 96 4 47 0 75 I 
Administración de datos (modelado de datos) 4 01 0 9 4 43 0 82 1 
Sistemas de soporte de decisiones 4 01 0 91 4 12 0 81 
Programación estructurada/métodos o herramientas 




0 96 4 47 0 72 
Integración de sistemas 3 96 0 92 3 80 1 1 
Lenguajes de 4a generación (progress power 
builder etc) 3 95 0 95 4 18 0 95 
Procesamiento distribuido r 3 88 0 98 2 62 1 23 
Inteligencia artificial / Sistemas expertos 3 75 1 17 + i 
2 79 1 22 
Sistemas operativos para micros 3 72 
< 
0 99 4 24 0 86 
Sistemas operativos para minis 3 21 1 05 4 11 0 88 
COBOL, pascal u otros lenguajes de 3a generación 2 79 ' 0 99 2 84 1 19 
1 ! J-
Lenguaje ensamblador (lenguajes de 2a generación) 2 55 0 97 2 43 1 13 
Comparando el presente estudio con el estudio realizado por Lee Trauth 
Farwell[1995]. existen cambios en los conocimientos técnicos específicos 
considerados como importantes, los cuales fueron (capitulo 2 tabla 7) 
1) Cobol, Lenguajes de 2da generación 
2) Telecomunicaciones 
3) Redes . 
De estos resultados se observa que el conocimiento en redes y 
telecomunicaciones se mantienen entre los primeros cinco conocimientos y 
habilidades más importantes en el trabajo. 
En la categoría de conocimientos de administración de tecnología existe un 
pequeño cambio en relación con el presente estudio (ver Tabla 16) comparado 
con el estudio realizado por Lee Trauth, Farwell[1995] ya que en ese tiempo el 
orden de importancia de los conocimientos (Capítulo 2, Tabla 7) fueron. 
1)Habilidades para aprender nuevas tecnologías 
2)Habilidad para enfocar las tecnologías como un medio, no como un fin 
3)Habilidad para entender las tendencias tecnológicas 
Estos cambio se muestra en la habilidad para enfocar las tecnologías como 
un medio, no como un fin y en la habilidad para entender las tendencias 
tecnológicas los cuales invirtieron su importancia mientras que la habilidad para 
aprender nuevas tecnologías se mantuvo como la más importante 
Tabla 16 
Conocimientos y Habil idades Críticos de SI (Conocimientos de Administración de Tecnología) 
Conocimientos de administración de 
tecnología 
Importancia 
en el trabajo 








Habilidad para aprender nuevas tecnologías 4 48 0 78 3 54 1 26 
Habilidad para entender las tendencias tecnológicas 4 18 0 88 3 39 1 21 
Hab hdad para enfocar las tecnologías como un 4 11 0 88 3 39 1 18 
medio no como un fin 
Conocimientos y Habil idades Críticos de SI (Conocimiento de las Funciones del Negocio) 
Conocimientos de las funciones de negocio Importancia en el trabajo 








Habilidad para interpretar los problemas del negocio 4 27 
y desarrollar la solución técnica apropiada 
. . . -r-r-r . 
0 87 3 39 1 2 
„ -—i————i 
Habilidad para aprender acerca de las funciones del ' 4 24 0 86 ] 3 25 ' 1~~19 
negocio 
Habilidad para entender el ambiente del negocio 4 24 0 92 3 35 1 17 
4-
Conocimiento de las funciones del negocio 4 18 0 95 3 29 1 15 
En el presente estudio (ver Tabla 17) tuvieron cambios en relación con el 
realizado por Lee, Trauth, Farwell(1995], ya que en ese tiempo los conocimientos 
de las funciones del negocio que eran considerados como importantes fueron 
(capítulo 2, tabla 7): 
1) Habilidad para interpretar los problemas del negocio y desarrollar la 
solución técnica apropiada 
2) Habilidad para entender el ambiente del negocio 
3) Habilidad para aprender acerca de las funciones del negocio 
4) Conocimiento de las funciones del negocio 
La habilidad para interpretar los problemas del negocio y desarrollar la 
solución técnica apropiada se mantuvo como la habilidad mas importante así 
como el conocimiento de las funciones del negocio es considerado como la 
habilidad menos importante 
Conocimientos y Habilidades Críticos de SI (Habilidades Administrativas Interpersonales) 
Habilidades administrativas interpersonales 
Importancia 
en el trabajo 








Habilidad para planear, organizar y dirigir proyectos 4 54 071 3 74 0 99 
Habilidad para trabajar cooperativamente en 
proyectos formando parte de un equipo 
4 54 0 74 3 94 0 98 
Habilidad para planear y ejecutar trabajos en un 
ambiente colaborativo 
4 47 0 72 3 85 1 12 
Habilidad para cumplir con las asignaciones 4 47 0 75 3 77 1 11 
Habilidad para auto-dirigirse y ser proactivo 4 45 0 73 3 46 1 11 
Habilidad para trabajar estrechamente con clientes y 
mantener relaciones productivas con los usuarios 
4 43 0 82 3 47 1 22 
Habilidad para desarrollar y proporcionar 
presentaciones efectivas informativas y persuasivas 
4 32 0 81 3 49 1 17 
Habilidad para acoplarse a la cultura y políticas1 
organizacionales 
4 29 0 81 3 35 1 15 
Habilidad para planear organizar y escribir en forma 
clara y concisa memos, reportes y documentos 
4 22 0 88 3 25 1 24 
Habilidad para enseñar a otros 4 14 0 83 3 29 1 2 
Habilidad para tratar con información ambigua 4 12 ~ 0 81 3 37 1 16 
En el presente estudio (ver Tabla 18) tuvieron cambios en relación con e 
estudio realizado por Lee. Trauth, Farwell(1995], ya que anteriormente las cinco 
primeras habilidades administrativas interpersonales consideradas como 
importantes fueron (capitulo 2, tabla 7) 
1) Habilidad para cumplir con las asignaciones 
2) Habilidad para trabajar cooperativamente en proyectos formando parte 
de un equipo. 
3) Habilidad para trabajar estrechamente con clientes y mantener 
relaciones productivas con los usuarios 
4) Habilidad para planear y ejecutar trabajos en un ambiente colaborativo 
5) Habilidad para planear, organizar y dirigir proyectos 
De las habilidades administrativas e interpersonales en este estudio aparece 
como una de las más importantes la habilidad para auto-dirigirse y ser proactivo, 
mientras que la habilidad para trabajar estrechamente con clientes y mantener 
relaciones productivas con los usuarios dejó de ser una de las más importantes 
Por otra parte, en la tabla 19 se muestran los nuevos elementos 
mencionados por los encuestados para ser considerados como más importantes 
para incluirse en estudios posteriores Los factores relacionados o similares fueron 
agrupados bajo una denominación común y aquellos que, eran equivalentes a 
factores ya existentes en la base del cuestionario fueron eliminados 
Tabla 19 
Conocimientos y Habilidades Obtenidas en el Presente Estudio 
Conocimientos y habilidades 
1 -Superación personal día a día 
2 -Habilidad conocimientos generales de cultura 
3 -Manejo de personal 
4 -Habilidad para trabajar bajo presión 
5 -Toma.de decisiones 
6 -Habilidad para desarrollarse y ser sociable 
7 -Habilidad creativa 
8 -Persistencia en lograr metas 
9 -Iniciativa de empresa propia 
10 -Habilidad de convencimiento 
11 -Disciplina 
12 -Responsabilidad 
13 -Tener compromiso y ser emprendedores 
Tabla 19 (Continuación) 
Conocimientos y Habil idades Obtenidas en el Presente Estudio 
Conocimientos y habilidades 
14 -Lógica 
15 -Lenguajes de programación 
16 -Habilidad matemática 
17 -Liderazgo 
18 -Innovar 
En las Figuras 8 y 9 se muestra la media obtenida de la lista de 
conocimientos y habilidades (ver apéndice b) de las cuatro categorías de acuerdo 
a la opinión de todos los participantes tanto en la importancia en el trabajo (Figura 
8) como el énfasis en el plan de estudios(Figura 9). 
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Figura 8 Media Obtenida de las Cuatro Categorías de Conocimientos o Habilidades 
según los Participantes en el Trabajo. 
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Figura 9 Media Obtenida de las Cuatro Categorías de Conocimientos o Habilidades 
según ios Participantes en el Enfasis del Plan de Estudios. 
4.2.4 Conocimientos y Habilidades Comparando Alumnos y Maestros 
El orden de importancia para los alumnos en forma descendente (ver Figura 
8) en el trabajo y en el plan de estudios coincide y son: habilidades 
interpersonales, conocimientos de administración de tecnología, conocimientos de 
las funciones de negocio y los conocimientos técnicos específicos 
Dentro del énfasis en el plan de estudios la que es considerada más 
importante para los alumnos son las habilidades administrativas interpersonales y 
la menos importante los conocimientos técnicos específicos. 
De los conocimientos o habilidades, los considerados como más 
importantes en el trabajo para los alumnos son: habilidades administrativas 
interpersonales y la menos importante los conocimientos técnicos específicos tal 
como lo muestra la Figura 10. 
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Figura 10 Nivel de Importancia por Categoría de Conocimientos o Habi l idades s e g ú n A l u m n o s . 
El orden de importancia para los catedráticos no coinciden en comparación 
con las opiniones de los estudiantes 
Dentro del énfasis en el plan de estudios la que es considerada más 
importante para los catedráticos son conocimientos de administración de 
tecnología y la menos importante los conocimientos técnicos específicos 
De los conocimientos o habilidades, los considerados como más 
importantes en el trabajo para los catedráticos son habilidades administrativas 
interpersonales y la menos importante los conocimientos técnicos específicos tal 
como lo muestra la Figura 11 
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Figura 11 Nivel de Importancia por Categoría de Conocimientos o Habi l idades según Catedrát icos 
En la Tabla 20 se enlistan de las cuatro categorías de acuerdo a los 
alumnos los cinco conocimientos y habilidades más importantes dentro del trabajo 
Tabla 20 
Conoc imien tos y Habi l idades mas Importantes en el Trabajo para los A lumnos 
Conocimientos y habilidades Media Desv. Est 
Habí idad para planear organizar y dirigir proyectos 4 54 0 74 
Habilidad para trabajar cooperativamente en proyectos 
formando parte de un equipo 
4 53 0 77 
Redes 4 51 0 82 
Habilidad para aprender nuevas tecnologías 4 46 0 82 
Habilidad para cumplir con las asignaciones 4 45 0 77 
En la Tabla 21 se enlistan de las cuatro categorías los cinco conocimientos 
y habilidades menos importantes dentro de la importancia en el trabajo según los 
alumnos 
Tabla 21 
Conocimientos y Habilidades Menos Importantes en el Trabajo para los Alumnos 
Conocimientos y habilidades Media Desv. Est 
Sistemas operativos para micros 3 74 0 98 
Sistemas operativos para mainframe 3 28 1 15 
Sistemas operativos para minis 3 25 1 05 
Cobol pascal u otros (lenguajes de 3era generación) 2 80 
— H 
1 01 
Lenguaje ensamblador (lenguajes de 2da generación) 2 60 0 97 
En la siguiente Figura 12 se muestra la media obtenida de la lista de 
conocimientos y habilidades (ver apéndice b) de las cuatro categorías de acuerdo 
a la opinión de los alumnos según la importancia en el trabajo 
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Figura 12 Media Obtenida de las Cuatro Categonas de Conocimientos o Habil idades 
según los Alumnos en el Trabajo. 
En la Tabla 22 se enlistan de las cuatro categorías de acuerdo a los 
aumnos los cinco conocimientos y habilidades mas enfatizadas en el plan de 
estudios, y en la tabla 23 las menos enfatizadas 
Conocimientos y Habilidades más Enfatizados en el Plan de Estudios para los Alumnos. 
Conocimientos y habilidades Media Desv. Est 
Habilidad para trabajar cooperativamente en proyectos 3 97 
formando parte de un equipo 
Habilidad para planear y ejecutar trabajos en un ambiente 3 85 
colaborativo 
Habilidad para cumplir con las asignaciones^ 
Análisis de sistemas/ Análisis estructurado 
3 77 









Conocimientos y Habil idades Menos Enfatizados en el Plan de Estudios para los Alumnos 
Conocimientos y habilidades Media Desv. Est 
Sistemas de soporte de decisiones 3 15 1 26 
COBOL, pascal u otros lenguajes de 3a generación 2 87 1 22 
S stemas operativos para mainframe 








En la Figura 13 se muestra la media obtenida de la lista de conocimientos y 
habilidades (ver apéndice b) de las cuatro categorías de acuerdo a la opinión de 
los alumnos según el énfasis en el plan de estudios 
Figura 13 Media Obtenida de las Cuatro Categonas de Conocimientos o Habilidades 
según los Alumnos en el Plan de Estudios. 
En la Tabla 24 se enlistan de las cuatro categorías de acuerdo a los 
catedráticos los cinco conocimientos y habilidades más importantes dentro del 
trabajo. 
Tabla 24 
Conocimientos y Habil idades más Importantes en el Trabajo para los Catedráticos 
Conocimientos y habilidades Media 1 Desv. Est 
Habilidad para aprender nuevas tecnologías 4 61 0 58 
Habilidad para planear y ejecutar trabajos en un ambiente 
colaborativo 
4 61 0 54 
Habilidad para trabajar cooperativamente en proyectos 
formando parte de un equipo 
4 59 0 58 
Habilidad para planear organizar y dirigir proyectos 4 57 0 54 
Habilidad para cumplir con las asignaciones 4 54 0 69 
Comparando las habilidades más importantes en el trabajo entre alumnos y 
catedráticos la mayoría coinciden entre sí y la diferencia está en que los alumnos 
consideran los conocimientos en redes como uno de los más importantes 
mientras que los catedráticos consideran la habilidad para planear y ejecutar 
trabajos en un ambiente colaborativo como una de los más importantes 
En la Tabla 25 se enlistan de las cuatro categorías los cinco conocimientos 
y habilidades menos importantes dentro de la importancia en el trabajo según los 
catedráticos 
Tabla 25 
Conocimientos y Habil idades Menos Importantes en el Trabajo según los Catedráticos 
Conocimientos y habilidades Media Desv. Est 
Inteligencia artificial / Sistemas expertos 3 48 0 98 
Sistemas operativos para mainframe 3 11 0 97 
S stemas operativos para minis 3 00 1 05 
COBOL pascal u otros lenguajes de 3a generación 2 72 0 91 
Lenguaje ensamblador (lenguajes de 2a generación) 2 28 0 93 
Las habilidades menos importantes en el trabajo consideradas por los 
alumnos y catedráticos son similares diferenciándose solo en el conocimiento 
sobre la Inteligencia artificial (según los catedráticos) y en los sistemas operativos 
para micros (según los alumnos) 
En la Figura 14 se muestra la media obtenida de la lista de conocimientos y 
habilidades (ver apéndice b) de las cuatro categorías de acuerdo a la opinión de 












Figura 14 Media Obtenida de las Cuatro Categorías de Conocimientos o Habilidades según los 
Catedráticos en el Trabajo 
En la Tabla 26 se enlistan de las cuatro categorías de acuerdo a los 
catedráticos los cinco conocimientos y habilidades más enfatizadas en el plan de 
estudios 
Tabla 26 
Conocimientos y Habil idades más Enfatizados en el Plan de Estudios para los Catedráticos 
Conocimientos y habilidades Media Desv. EsL 
Análisis de sistemas/ Análisis estructurado 4 00 0 92 
Lenguajes de 4a generación (progress.power builder etc ) 3 93 0 88 
Administración de datos (modelado de datos) 3 89 1 02 
Base de datos relaciónales 3 87 1 11 
Habilidad para planear y ejecutar trabajos en un ambiente 3 85 1 01 
colaborativo 
Comparando las habilidades más enfatizadas en el plan de estudios entre 
alumnos y catedráticos solo dos coinciden, las cuales son análisis de sistemas/ 
análisis estructurado y la habilidad para planear y ejecutar trabajos en un ambiente 
colaborativo. 
En la Tabla 27 se enlistan de las cuatro categorías los cinco conocimientos 
y habilidades menos enfatizados en el plan de estudios de acuerdo a la opinión de 
los catedráticos. 
Tabla 27 
Conocimientos y Habilidades Menos Enfatizados en el Plan de Estudios según los Catedráticos 
Conocimientos y habilidades Media Desv. Est 
Inteligencia artificial / Sistemas expertos 3 07 1 12 
COBOL, pascal u otros lenguajes de 3a. generación 2 72 1 05 
Sistemas operativos para minis 2 57 ¡ 1 1 T ' 
Sstemas operativos para mainframe 
Lenguaje ensamblador (lenguajes de 2a generación) 
2 46 ' 117 I I I 
2 22 1 01 I 
En cuanto a las habilidades menos enfatizadas en el plan de estudios 
consideradas por los alumnos y catedráticos son similares diferenciándose solo en 
el conocimiento sobre la Inteligencia artificial (según los catedráticos) y en los 
Sistemas de soporte de decisiones (según los alumnos). 
En la Figura 15 se muestran la media obtenida de la lista de conocimientos 
y habilidades (verapéndice b) de las cuatro categorías de acuerdo a la opinión de 
os alumnos según la importancia en el trabajo. 
} ' a 
Figura 15 Medía Obtenida de las Cuatro Categorías de Conocimientos o Habilidades 
según los Catedráticos en el Enfasis en el Plan de Estudios, 
4.2.5 Conocimientos y Habilidades Comparando UANL y otras 
Universidades 
De las instituciones que participaron para la realización de este estudio 
clasificada como OTRAS UNIVERSIDADES son. 
1) Instituto Tecnológico de Estudios Superiores (ITESM) 
2) Universidad de Monterrey(UDEM). 
3) Instituto Tecnológico de Nuevo León (ITNL) 
4) Universidad del Norte (UN). 
En la Figura 16 se muestra la comparación entre las universidades de las 
cuatro categorías de habilidades y conocimientos según la importancia en el 
trabajo 
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Figura 16. Nivel de Importancia por Categoría de Conocimientos o Habilidades 
Comparando UANL y Otras Universidades. 
En los conocimientos o habilidades coinciden como más importante en el 
trabajo tanto en la UANL como en otras universidades, la habilidad 
administrativas interpersonales y como la menos importante los conocimientos 
técnicos específicos. 
Dentro del énfasis en el plan de estudios la que es considerada más 
importante para la UANL son. las habilidades administrativas interpersonales y la 
menos importante, las funciones de negocio Para las otras universidades la que 
es considerada como más importante es las hábil dades administrativas 
nterpersonales y la menos importante los conocimientos técnicos espec fieos 
(Figura 17). 
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Figura 17 Nivel de Importancia por Categoria de Conocimientos o Habilidades en el Plan de Estudios 
En la Tabla 28 se enlistan de las cuatro categorías de acuerdo a los 
alumnos de la UANL los cinco conocimientos y habilidades mas importantes 
dentro del trabajo 
Tabla 28 
Conocimientos y Habilidades Mas Importantes en el Trabajo en la UANL 
Conocimientos y habilidades 
Hab lidad para planear organizar y ding r proyectos 
Hábil dad para trabajar cooperativamente en proyectos 
formando parte de un equipo 
Habí idad para cumplir con las asignaciones 
Redes 
Habilidad para aprender nuevas tecnolog as 
Media Desv. Est 
4 60 0 68 
4 58 0 71 
4 51 0 7 
4 50 0 76 
4 49 0 
En la Tabla 29 se enlistan de las cuatro categorías los cinco conocimientos 
y habilidades menos importantes dentro de la importancia en el trabajo por los 
alumnos de la UANL. 
Tabla 29 
Conocimientos y Habilidades Menos Importantes para la UANL 
Conocimientos y habilidades Media Desv. Est 
Sistemas operativos para micros 3 74 0 99 
Sistemas operativos para mainframes 3 33 1 13 
Sistemas operativos para minis 3 25 1 04 
Lenguaje ensamblador (lenguajes de 2a generación) 
COBOL pascal u otros lenguajes de 3a generación 
2 62 
2 55 1 
0 87 
_ 0 95 
En la Tabla 30 se enlistan de las cuatro categorías de acuerdo a los 
alumnos en la UANL los cinco conocimientos y habilidades más enfatizadas en el 
plan de estudios. 
Tabla 30 
Conocimientos y Habilidades Más Enfatizados en el Plan de Estudios para la UANL 
Conocimientos y habilidades Media 
Habilidad para trabajar cooperativamente en proyectos 3 89 
formando parte de un equipo 
Habilidad para planear y ejecutar trabajos en un ambiente 3 73 
colaborativo 
Habilidad para cumplir con las asignaciones 3 62 
Administración de datos (modelo de datos) 3 55 
Análisis de sistemas/ Análisis estructurado 3 54 








En la Tabla 31 se enlistan de las cuatro categorías los cinco conocimientos 
y habilidades menos enfatizados en el plan de estudios según alumnos de la 
UANL 
Conocimientos y Habilidades Menos Enfatizados en el Plan de Estudios para la UANL 
Conocimientos y habilidades Media Desv. Est 
Programación estructurada/Métodos o herramientas case 
(Ingenería de Software asistida por computadora) 
2 92 1 28 
Sistemas operativos para minis 2 61 1 21 
Sistemas operativos para mainframes 2 59 1 26 
COBOL, pascal u otros lenguajes de 3a generación 2 41 1 05 
Lenguaje ensamblador (lenguajes de 2a generación) 2 38 1 04 
En la Tabla 32 se enlistan de las cuatro categorías de acuerdo a las otras 
universidades los cinco conocimientos y habilidades más importantes dentro del 
trabajo. 
Tabla 32 
Conocimientos y Habilidades Más Importantes en el Trabajo para las Otras Universidades 
Conocimientos y habilidades Media Desv. Est 
Habilidad para planear organizar y dirigir proyectos 4 60 0 68 
Habilidad para cumplir con las asignaciones 4 51 0 7 
Redes 4 50 0 76 
Habilidad para aprender nuevas tecnologías 4 49 0 77 
Habilidad para trabajar estrechamente con el entes y 4 46 0 77 
mantener relaciones productivas con los usuarios 
Comparando las habilidades más importantes en el trabajo entre la UANL y 
otras universidades la mayoría coinciden entre si y la diferencia esta en que la 
UANL consideran la habilidad para trabajar cooperativamente en proyectos 
formando parte de un equipo como uno de los más importantes mientras que las 
otras universidades consideran la habilidad para trabajar estrechamente con 
clientes y mantener relaciones productivas con los usuarios como una de os mas 
importantes 
En la Tabla 33 se enlistan de las cuatro categorías los cinco conocimientos 
y habilidades menos importantes dentro de la importancia en el trabajo 
Conocimientos y Habilidades Menos Importantes en el Trabajo para las Otras Universidades 
Conocimientos y habilidades Media Desv. Est 
S stemas operativos para micros 3 74 0 99 
Sistemas operativos para mainframes 3 33 1 13 
Sistemas operativos para minis 3 25 1 04 
Lenguaje ensamblador (lenguajes de 2da generación) 2 62 0 87 
COBOL pascal u otros (lenguajes de 3era generación) ^ 2 55 0 95 
Los conocimientos menos importantes en el trabajo consideradas por la 
UANL y otras universidades coinciden en los mismos conocimientos asi como el 
orden de importancia 
En la Tabla 34 se enlistan de las cuatro categorías de acuerdo a las otras 
universidades los cinco conocimientos y habilidades mas enfatizadas en el plan 
de estudios. 
Tabla 34 
Conocimientos y Habilidades Mas Enfatizados en el Plan de Estudios (Otras Universidades) 
Conocimientos y habilidades Media Desv. Est 
Habilidad para trabajar cooperativamente en proyectos 3 89 1 04 
formando parte de un equipo 
Habilidad para cumplir con las asignaciones 3 62 1 2 
Administración de datos (Modelado de datos) 3 55 1 07 
Análisis de sistemas/ Análisis estructurado 3 54 1 15 
Base de datos relaciónales 3 51 1 35 
Comparando las habilidades más enfatizadas en el plan de estudios entre la 
UANL y otras universidades son similares diferenciándose solo en la habilidad 
para planear y ejecutar trabajos en un ambiente colaborativo (UANL) y base de 
datos relaciónales (otras universidades). 
En la Tabla 35 se enlistan de las cuatro categorías os cinco conocimientos 
y habilidades menos enfatizados en el plan de estudios de acuerdo a la opinion de 
as otras universidades. 
Conocimientos y Habilidades Menos Enfatizados en el Plan de Estudios (Otras Universidades) 
Conocimientos y habilidades Media Desv. Est 
Programación estructurada/Metodos o herramientas CASE 2 92 
(Ingeniería de software asistida por computadora) 
Sistemas operativos para minis 2 61 
Sistemas operativos para mainframes 2 59 
COBOL pascal u otros lenguajes de 3a generación 








Los conocimientos menos enfatizados en el plan de estudios considerada 
por la UANL y otras universidades coinciden en los mismos conocimientos asi 
como el orden de importancia. 
4.2.6 Disponibilidad de los Diferentes Tipos de Hardware para los 
Estudiantes 
En la figura 18 se muestran que tan accesibles en cuanto a disponibilidad 
son los diferentes tipos de hardware y observamos en los resultados que las 
computadoras mainframe son las más inaccesibles para los estudiantes seguidas 
por las mimcomputadoras, estaciones de trabajo y las más accesibles son las 
computadoras personales 
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Figura 18 Disponibilidad de los Diferentes Tipos de Hardware para los Estudiantes 
4.2.7 Importancia de los Diferentes Tipos de Hardware para los Estudiantes 
en el Trabajo Actualmente y dentro de 3 años. 
El hardware más importante actualmente y dentro de 3 anos para los 
estudiantes son. las computadoras personales y observamos que la menos 
importante actualmente son las computadoras mainframe y dentro de 3 años 
serán las minicomputadoras como se muestra en la Figura 19 
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Figura 19 Importancia del Hardware para los Estudiantes en el Trabajo 
4.2.8 Preparación a los Diferentes Puestos de Acuerdo al Enfasis del Plan de 
Estudio. 
En la Figura 20 observamos claramente que de acuerdo al énfasis del p an de 
estudios el puesto de analista de negocios es donde se tiene mayor énfasis y el 
menos enfatizado es el puesto de operadores y captunstas 
4.2.9 Importancia de Diversos Factores para el Trabajo. 
La inteligencia básica es la considerada como la mas importante en el 
trabajo y la menos importante son el promedio de calificaciones de a carrera 
como lo muestra la Figura 21 
Figura 21 Importancia de Diversos Factores para el Trabajo 
4.2.10 Satisfacción Adquirida por los Graduados de los Diferentes 
Conocimientos y Habilidades de Acuerdo a su Plan de Estudios 
La inteligencia básica es la considerada como la más enfatizada en el plan 
de estudios y la menos enfatizada los conocimientos técnicos específicos como lo 
muestra la Figura 22. 
Figura 22 Satisfacción Adquirida por los Graduados de los Diferentes 
Conocimientos y Habilidades de Acuerdo a su Plan de Estudios 
4.3. RESUMEN 
En este capitulo se presentó el análisis estadístico de los datos que se 
recolectaron. Los resultados que se obtuvieron son los siguientes 
1 Existe suficiente evidencia estadística para establecer que existen diferencias 
significativas entre el énfasis de los planes de estudio y la importancia que 
tienen en realidad éstos conocimientos y habilidades para los profesionistas de 
SI 
2 Los profesionales de SI presentaron mayores deficiencias en el plan de 
estudios con los conocimientos técnicos específicos y es también la de menor 
importancia en el trabajo. 
3 Las habilidades administrativas interpersonales son las que mas se da énfasis 
en el plan de estudios y es también la de mayor importancia en el trabajo 
4 En los alumnos las habilidades administrativas interpersonales son las más 
enfatizadas mientras que los catedráticos consideran dar mayor énfasis en los 
conocimientos de administración de tecnología 
5 El hardware más importante y accesible actualmente para los estudiantes es la 
computadora personal, la más inaccesible y menos importante actualmente es 
la computadora mamframe 
6 El puesto de analista de negocios es donde se tiene mayor énfasis en los 
planes de estudios y el menos enfatizado es el puesto de operadores y 
captunstas 
7 La inteligencia básica es considerada la más importante para el trabajo y el 





En este estudio se aplicaron cuestionarios para conocer los 
conocimientos y habilidades más importantes, percibidas por los alumnos y 
catedráticos de universidad 
Se espera, que la presente investigación como es su objetivo provea a 
las instituciones educativas en informática de información anticipada acerca 
de las habilidades y conocimientos que son requeridos por los profesionistas 
de SI. para soportar computacionalmente las compañías Esto de acuerdo 
con las características y la problemática económica y social prevista 
Pero también se espera que sirva como un punto de partida como una 
base de comparación, sobre la cual se puedan llevar a cabo estudios 
similares en el futuro, para determinar los posibles cambios sobre las 
habilidades y conocimientos requeridos en los profesionistas de SI 
La finalidad de este estudio es contestar dos preguntas referentes a los 
profesionistas de SI. 
1 - ¿Cuáles son las habilidades requeridas para los profes onistas desde un 
punto de vista académico? 
Como las más enfatizada en los planes de estudios se encuentran las 
habilidades administrativas interpersonales por mencionar algunas de las más 
importantes. Son las habilidades para planear, organizar y dirigir proyectos, la 
habilidad para trabajar cooperativamente en proyectos formando parte de un 
equipo, habilidad para planear y ejecutar trabajos en un ambiente 
colaborativo, etc Los resultados fueron sintetizados en la Figura 7 de la 
sección 4 2 1. 
2 - ¿Qué tan importantes son cada uno de los conocimientos y habilidades 
tanto en el plan de estudios así como en el trabajo para los profesionistas de 
SI? 
La segunda pregunta es respondida a partir de la sección 4 2 2 donde 
se puede observar para cada una de las categorías la posición que obtuvo 
cada uno de los elementos que pertenecían a dicha categoría esto de 
acuerdo a la evaluación realizada por las personas participantes Esta 
muestra una serie de análisis realizados con el fin de complementar la 
información, los cuales consistían en determinar cual de las cuatro categorías 
era considerada la más importante y un analisis el cua permite observar cual 
es la variación para cada una de las habilidades y conocimientos 
5.2 Conclusiones. 
Los programas académicos por su parte necesitan continuamente 
actualizar sus planes de estudio de acuerdo a las necesidades cambiantes de 
la tecnología y las funciones de negocio y menos énfasis en el tradicional y 
formal desarrollo de sistemas. 
De los resultados obtenidos en este estudio, podemos llegar a las 
siguientes conclusiones importantes 
r La categoría de SI de nivel más bajo (capturistas y operadores de 
computadora) está rápidamente desapareciendo ya que los 
requerimientos de profesionistas de SI se vuelven más demandantes 
en múltiples dimensiones 
Los resultados sugieren que los actuales planes de estudio de SI en 
las universidades no están alineados con las necesidades de los 
negocios Por ejemplo, muchos de los temas técnicos enfatizados en 
el típico plan de estudios de SI (COBOL PASCAL u otros lenguajes 
de 3a. generación, lenguaje ensamblador etc ) son considerados de 
baja prioridad por los participantes en este estudio y además los 
planes de estudios universitarios frecuentemente presentan retrasos 
en la actualización de las nuevas tecnologías tales como redes y 
telecomunicaciones, las cuales son consideradas muy importantes 
ahora y para los próximos años 
r Los resultados permiten ver un mensaje muy claro acerca de la 
importancia del trabajo en equipo y de mantener una actitud 
colaborativa. colocando a estos dos elementos de la categor a de 
habilidades Interpersonales como elementos esenciales para el éxito 
en los proyectos a corto y largo p azo 
r En general, el estudio sugiere - identificar areas prioritarias de 
formación - que la industria está demandando profesionistas de SI 
con conocimientos y habilidades en tecnología, administración y 
habilidades interpersonales para resolver efectivamente los problemas 
de los negocios 
La realización de este estudio permitió definir las necesidades futuras 
de los especialistas en informática de acuerdo con las características y la 
problemática económica y social previstas Para asi con base a este tipo de 
estudios se pueda fundamentar el diseño y la actualización del contenido de 
los planes de estudio de los programas en informática asi como determinar 
las áreas prioritarias de formacion 
5.3 Recomendaciones y Estudios Posteriores. 
Entre las recomendaciones que se pueden dar para mejorar este 
estudio, se presentan las siguientes 
1 Repetir el estudio a cada centro educativo con una muestra considerable 
2 Realizar un estudio para identificar si las personas que desarrollan los 
planes de estudios son las adecuadas ya que podría ser un factor clave 
que las personas encargadas de actualizar los planes de estudio no sean 
las adecuadas por que no tienen experiencia en el campo laboral o en el 
desarrollo de planes de estudio 
3 Repetir el estudio modificando el orden de los factores presentados en el 
cuestionario utilizado en el presente trabajo con el fin de validar las 
respuestas de los encuestados 
4. Otro estudio consistiría en realizar la comparación de los resultados con el 
del estudio que utilice las diferentes categorías de personal de SI Esto 
con el objetivo de determinar si existen diferencias en la percepción de las 
habilidades y conocimientos. 
5 Otra posible investigación es la repetición de este estudio después de un 
t iempo razonable, por ejemplo cada 5 años para así poder determinar los 
cambios que pudieran presentarse Este trabajo podría entonces ser 
utilizado como un punto de partida o como una referencia para poder 
observar los cambios ocurridos sobre las habilidades y conocimientos 
requeridos en los profesionistas de SI 
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APÉNDICE A 
CUESTIONARIO SOBRE LA IDENTIFICACION DE 
HABILIDADES ADQUIRIDAS EN LA FORMACION DE 
PROFESIONISTAS DE SISTEMAS DE INFORMACION 
CUESTIONARIO SOBRE IDENTIFICACION DE HABILIDADES 
ADQUIRIDAS EN LA FORMACION DE PROFESIONISTAS DE SISTEMAS 
DE INFORMACION 
Realizado por: Ing. Norma Edith Marín Martínez 
Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 
Universidad Autónoma de Nuevo León 
Te) Casa :83-824642 
Asesor: M.C. Rosa María Reséndez Hinojosa 
Las preguntas que se le hacen en el presente cuestonario son con a fina idad de llevar 
a cabo una investigación de a "Identificación de Habilidades Adquiridas en la Formación 
de Profesionistas de Sistemas de Información" El proposito de esta investigación es proveer 
a los académicos de la información de la presente y futura demanda de profes onistas de 
sistemas de información y ademas proporcionar nformacion acerca de a importancia de las 
habilidades especificas para los profesionistas de sistemas de nformacion 
• Es de gran importancia que usted conteste todas y cada una de las preguntas que se 
encuentran en el cuestionario 
• La encuesta debe de ser contestada en forma individual. Si no conoce algún término 
al final de la encuesta hay un glosario 
• Toda la información que nos proporcione es de gran valor y por ta motivo, le 
agradecemos de antemano el tiempo que le br nde a a elaboración de la presente 
• Este cuestionario le tomara aproximadamente 15 minutos para ser contestado 
Se hace la aclaración de que toda la información individual será estrictamente confidencial. 
Esta información se utilizará con fines exclusivamente académicos. 
Su ayuda sera de gran ut I dad, muchas gracias. 
G L O S A R I O 
A . C a t e g o r í a s d e T r a b a j o . 
1 P r o g r a m a d o r Pers na que desarro a o 
proporciona manten m ento a software 
2 Técn i co Espec ia l i s ta Pers na con 
c o n o c m entos tecn eos de hardware s s t e m a s 
opera tvos s s t e m a s de común cacones 
s s t e m a s de a d m m s t r a c o n de base? de datos 
redes etc 
3 Ana l i s ta de N e g o c i o s ' Ana l ista de S is temas 
Persona responsabe de c a n e a c o n a n a s s 
d seño e m p e m e n t a c o n de ap cacones de 
negoc os 
4 Sopo r te a Usuar ios F ina les Persona de area 
de s s t e m a s de in formacon que provee ayuda o 
soporte en las a c t v d a d e s desarr adas p os 
usuaros f n a e s ta es como neas de 
n fo rmacon escritor os de ayuda etc 
5 Ope rado res de C o m p u t a d o r a y Cap tu r i s tas 
Los operadores de Computadoras son usuaros 
f n a e s responsabes de a correcta operacon de 
os sistemas d spos t vos de c ntas un dades de 
d seos mpresoras etc 
Los capturs tas son as personas resp nsabes 
de a converson de os dat s de entrada a una 
forma que puedan ser usadas por os s stemas 
computacona les t p c a m e n t e ut zan term na es 
de usuaro para nt roducr as t ransaccones de 
negoc os ta es como ordenes de ventas os 
datos para a nom na etc 
B C o n o c i m i e n t o s T é c n i c o s E s p e c í f i c o s 
1 Lengua je E n s a m b l a d o r (Lengua jes de 2a 
Generac ión ) Lenguaje de pr g ramacon que 
cons st an en cod gos s m b o c o s os Cuaes 
e s p e e f e a b a n as accones a a computad ra 
u t l z a n e n j a m b a d res que traducen pr gramas 
de engua e de ensarno e a un codgo de 
maqu na nte g b e para a maqu na En a 
actúa dad se eserben programas en engua es 
de e n s a m b e cuando nteresa un n v e m a x m o 
de e f e ene a en a e e c u c o n o cuando se 
requeren man pu acones ntr ncadas 
2 C O B O L Pasca l u O t ros Lengua jes de 3a 
Gene rac ión Lengua es de a t o n v e o de 
proced m entos Se requere a e s p e c f c a c o n 
s bre como «secutar una tarea se deben 
e s p e e f e a r todas as a t e m a t v a s requere gran 
numero de nst ruccones de p oced m ento e 
" o d g o puede ser d f c de eer entender y 
mantener o ren tado a a ut z a c o n por 
programadores profes ona es 
3 L e n g u a j e s d e 4a G e n e r a c i ó n (Progress , 
Power Bu i lde r , etc ) La carácter st ca d st nt va 
de os engua es de cuarta generacon es e 
e n f a s s en espee fea r que es que se debe 
hacer en vez de como e ecutar a tarea Requ ere 
mucho menos ns t ruccones menos de 1 10 en 
a mayor a de os casos E cod go es f á o de 
entender y mantener g racas a comandos 
expresados en term n s de d o m a n g e s o de 
d ma proo pueden ser ut izados por 
pr fes ona es n programadores es decr 
usuaros as como por programad res 
<J Lengua je de P r o g r a m a c i ó n Espec i f i co (SPSS 
PROLOG, etc) S ftware ut zado para e 
desarr de ap ca ones o man pu ac n de 
datos referentes a una area espe f e a E e m p o 
e s ftware estad st co SPSS o e s ftware 
PROLOG ut izado para ap cacones de 
nte gene a a r t f a 
5 S is temas Opera t i vos para M i c r o s Con unto 
de programas de computadora que e e utan y 
cont roan e hardware de a c mputad ra y 
actúan com nterfaz con os programas de 
ap ca on En s s t e m a s Meros C mputadoras 
pers na es 
6 S is temas Opera t i vos para M in i s Con unt de 
prog amas de mputaaora que eje utan y 
contro an e hardware de a computad ra y 
actúan m nterfaz con os programas de 
ap ca on En s stemas M n s Computadoras 
pequeñas t zadas en o rgan¿acones de 
tamai1! med ano 
7 S i s temas Opera t i vos para Ma in f rames 
Con unt de p ogramas de computad ra que 
e e utan y ntr an e hardware de a 
computadora y actúan omo nterfaz con os 
programas de ap ea on En s s t e m a s 
Ma nframes C mputadoras p puares en 
organ za nes de tamafl med an y grande 
Estos son s stemas poderos s y f t e x b e s 
8 A d m i n i s t r a c i ó n de Datos ( M o d e l a d o de Datos) 
N so nss te en d e f n r a arqute tura o 
f rma en a cua estaran a macenad s os dat s 
tamo e mp ca a adm n stra on de est s de ta 
manera que as ap cacones puedan tener 
acceso a e os s n n ngun pr bKjma de 
redundan a t e g r d a d etc 
9 Aná l i s i s de S is temas / Aná l i s i s E s t r u c t u r a d o 
nv u ra e estud y def on de p robema E 
pr nc pa enfas s de ana s s es una nvest gac on 
de as s i tuacones que nvo ucra e pr b e m a 
ex stente 
10 A d m i n i s t r a c i ó n del C ic lo de V ida de l S i s tema 
Se e f e ' e a c o n o c m e n t de os pasos que 
conforman e C cío de Vida de Desarr o de 
S s t e m a s S D l C as com t a m b a n as 
a c t v d a d e s que untas conforman e SDLC 
1 1 P r o g r a m a c i ó n Es t ruc tu rada Mé todos o 
Her ramien tas CASE ( Ingen iena de S o f t w a r e 
As is t i da por C o m p u t a d o r a ) Conss te en una 
c o i e c c o r de herramientas basadas en 
computadora para a s s t en todos os aspectos 
a oesar o o de ss temas L s metod s CASE 
ofrecen una método og a automatzada Para 
as st r e proceso de desarro o de s stemas 
12 In teg rac ión d e S is temas • Se refiere a la 
re iaoon y trato de var os subs stemas 
13 T e l e c o m u n i c a c i o n e s Med os e ectron eos para 
enva r y r e c b r datos o nformacton a través de 
una d stanc a S stemas de te ecomun cacones 
Te ecommut ng EDI etc 
14 Redes Comprende e cabeado d s p o s t v o s y 
software requerdo para conectar dos o mas 
computadoras 
15 Base de Datos Re lac ióna les Se d e f n e como 
una se re de datos organ zados y r e a c o n a d o s 
entre s en forma de tabas os datos de dchas 
tabas son recoectados y expotados por os 
s stemas de mfo rmacon de una empresa o 
negoc o en part cuiar 
16 P r o c e s a m i e n t o D i s t r i b u i d o En os s stemas 
con procesamiento d s t r b u d o as computad ras 
pueden encontrarse s tuadas en oca dades 
remotas estando estas conectadas unas con 
otras a través de d s p o s t v o s de 
te ecomun cac ones 
17 S is tema de S o p o r t e de Dec is iones Son 
sistemas de información cuyo proposto es 
auxi ar a os adm n stradores con dec isones 
un cas que no se rep ten y que carecen 
re ia tvamente de estructura 
18 In te l igenc ia Ar t i f i c ia l / S i s t e m a s Expe r tos Un 
sistema experto es un programa de computo que 
ut za hechos datos a macenados y reg as para 
m t a r a un experto humano Esta d señado para 
recomendar una dec s on espec fea suger r 
accones o hacer p r e d c c o n e s Este campo es 
pane de un tema mucho mas amp o conocido 
como Inte igenc a Art f cía 
C C o n o c i m i e n t o s d e A d m i n i s t r a c i ó n d e 
T e c n o l o g í a . 
1 Hab i l i dad para Aprender Nuevas Tecno log ías 
Capacdad para aprender e manejo de las 
nuevas tecno og as med ante cursos de 
capacitac on o autoaprend zaje 
2 Hab i l i dad para En foca r las Tecno log ías c o m o 
un Med io , no c o m o un F in Cua dad de 
enfocar as tecno og as como her ramentas para 
ograr os objet vos y no como e ob et vo en s 
3 Hab i l i dad para En tender las Tendenc ias 
Tecno lóg i cas Capacdad de v s u m b r a r y 
comprender as tendencas tecno og cas con e 
propos to de obtener e me or provecho de estas 
D C o n o c i m i e n t o s de las F u n c i o n e s d e los 
N e g o c i o s 
1 Hab i l i dad para Ap rende r Acerca d e las 
F u n c i o n e s de los N e g o c i o s apaedad de 
aprenaer y entende os p r o c e d m e n t o s y 
func ones aue conforman as act v dades da r as 
de os negoc os 
2 Hab i l i dad para In terpretar los P r o b l e m a s del 
Negoc io y Desar ro l la r la S o l u c i o n Técn ica 
A p r o p i a d a Capacidad de comprenson e 
nterpretacon de os p robemas e ngen o para 
desarro ar a s o u c o n apropada a os 
prob emas 
3 Hab i l i dad para En tender el A m b i e n t e de l 
N e g o c i o Destreza para comprender e 
amb ente que conforma e neg c o 
4 C o n o c i m i e n t o de las Func iones de l N e g o c i o 
C mprenson de as fun nes que mpre den 
as act v dades prop as de negoc 
E. H a b i l i d a d e s A d m i n i s t r a t i v a s e 
I n t e r p e r s o n a l e s . 
1 Hab i l i dad para Trabajar C o o p e r a t i v a m e n t e en 
A m b i e n t e s Ind iv idua les y de P royec tos e n 
E q u i p o s Ap t tud para traba ar en f rma 
co peral va y e f een temen te tant en amb ente 
nd v dua como en equ p s de traba o 
2 Hab i l i dad para Planear y Ejecutar Traba jos en 
un Amb ien te Co labo ra t i vo Destreza para 
pan pa en forma creatva en a e abo ac n y 
e ecuc on de traba OS rganzac na es 
3 Hab i l i dad para Tratar c o n la A m b i g ü e d a d 
Capacdad de desarro ar as fun nes 
o rganzacona ies o m e o r p s b e aun con a 
presencia de ambguedad en a n fo rmacón 
ut zada 
4 Hab i l i dad para Trabajar Es t rechamen te c o n 
Cl ientes y Mantener Re lac iones P roduc t i vas 
c o n los Usua r i os Hab dades de 
conocmien t e jecucCn y derazgo para traba ar 
y mantener re ac ones product vas on c entes y 
usuar os 
5 Hab i l i dad para C u m p l i r c o n las A s i g n a c i o n e s 
Fac dad de rea za en f rma compe ta as 
tareas as gnadas 
6 Hab i l i dad para Enseñar a O t ros Cua dad de 
t r a s m t r os con o m e n t o s de una manera 
adecuada a os compañeros 
7 Hab i l i dad para Planear Organ iza r y D m g i r 
Proyec tos Capacdad de adm n strar y O g r 
proyect s de una manera adecuada 
8 Hab i l i dad para Desar ro l la r y P r o p o r c i o n a r 
P resen tac iones Efec t ivas , In fo rmat i vas y 
Persuas ivas D p m a c a en e desarr de 
presentac ones de nf rmacon n format s 
efe t vos nformat vos y persuas vos 
9 Hab i l i dad para P lanear . Organ izar y E s c n b i r 
C laro Conc i so y E fec t i vamente Memos . 
Repor tes y D o c u m e n t o s Capa dad para e 
desarro o de p anes y fac dad de redaccon de 
d cumentos con un formato correcto 
10 Hab i l i dad para A u t o - d i n g i r s e y ser P roac t i vo 
Preparacon para Cump r con as tareas s n 
necesdad de s u p e r v s o n d re ta a u t o - d r g r s e 
y tener a n c a t v a prop a para Cump r n as 
a s g n a c o n e s Proactvo 
11 Hab i l idad para Acop la rse a la Cu l tura y 
Pol í t icas Organ izac iona les Ap t tud para 
d r g rse conf rme a a cu tura y a as eg as que 
rigen en a orgamzacon 
Parte I Objetivo : Obtener información demográfica sobre las personas y tas organizaciones 
participantes 
Instrucciones : Por favor, marca la respuesta aprop ada 
1. Nombre (opcional) Institución 
2. Sexo 
Q Mascu ino 
3. Edad 
• 19-20 años 
• 21-25 años 
Q Femenino 
• 26-30 años 
• 21-25 años 
4.- Promedio de alumnos por cada grupo 
Menor de 10 alumnos Q 
• 10-20 alumnos 3 
• 21-30 alumnos • 
31-40 alumnos 
41 50 a umnos 
Mayor de 50 a umnos 
Parte II Objetivo: Evaluar que tan accesible en cuanto a disponibilidad y apoyo son los siguientes 
tipos de hardware para los estudiantes 
Instrucciones : Indica por favor de acuerdo a tú consideración qué tan accesibles son los 
siguientes tipos de hardware Proporciona una evaluación de tú situación actual Si tienes dudas 
sobre algún término consulta el glosano anexo a este cuestionario 
Ejemplo : 
Computadoras Macintosh 
1 Las computadoras mamframe 
2 Las m nicomputadoras 
3 - Las estaciones de trabajo 
4 Las computadoras persona es 
Muy Muy 
A ees 0 e nacces b e 
• • • a • 
Muy Muy 
A ees o e nacces b e 
• • • • a 
• • • g j • 
• • • a • 
ta • • GJ • 
Parte III Objetivo Indica tú apreciación de la importancia de cada uno de los tipos de hardware en el 
lugar de trabajo, ahora y dentro de 3 años 
Instrucciones : Por favor indica que tan importante es para ti los diferentes tipos de hardware que 
utilizas en el trabajo, ahora y dentro de 3 años 
Si tienes dudas sobre algún termino consulta el glosano anexo a este cuestionario 
Ejemplo : 
Computadoras Macintosh 
1 Los sistemas de computadoras mainframe 
2 Los sistemas de m mcomputadoras 
3 - Las estaciones de trabajo 
4 - Las computadoras persona es 
AHORA 
N Ext er-iafla^eote 
porta le m pona te 
• S • S • 
AHORA 
N Ext e aoa e te 
mporta te mporta e 
• a • • • 
• • • Q G k 
Q O O Q I 3 
• ^J • 4J 3 
OENTRO DE 3 ANOS 
N E«i eTia<3ame"te 
mporta te porta te 
• • • a S k 
DENTRO DE 3 ANOS 
N E «trema oa e te 
mpona te mpooa te 
• • Q G) • 
• • • • • 
• • • 3 
• • • • Ü 
Parte IV Objetivo Establecer las diferentes habilidades que se requieren y las que requenrán los 
profesionistas del área de sistemas para soportar computacionalmente las compañías 
Instrucciones : Por favor indica que tan importante es para los profesionistas de SI poseer los 
siguientes conocimientos o habilidades y el énfasis que se le pone en el programa de estudios 
Si tienes dudas sobre algún termino consulta el glosano anexo a este cuestronano 
Ejemplo : 
IMPORTANCIA EN EL 
TRABAJO 
N E «i e aaa e t 
poaa te porta te 
ENFASIS EN EL PLAN DE 
ESTUDIOS 
N erte e te 
E ta i zao E t a u a a 
Hab i idad para d señar base de datos 
jerárquicas o red • • S Q Q ü J j ä J 
A.- C o n o c i m i e n t o s t é c n i c o s espec í f i cos 
1 Lenguaje ensamblador lengua es de 
2a generac on 
2 COBOL pasca u oíros e n g u a e s d e 
3a generación 
IMPORTANC A EN EL 
TRABAJO 
N •• e aoa e t 
porta te por"a t 
• • • Q Q 
• s i • a • 
ENFASIS E N E L PLAN DE 
ESTUO OS 
N ^e**e e -e 
E ' a t zaoo E t a ' z a o c 
• 3 • a • 
• • • Q Q 
IMPORTANCIA EN EL 
TRABAJO 
N Ext emaoame te 
mporta le pona te 
ENFASIS EN EL PLAN OI 
ESTUDIOS 
N F eneme te 
E faizaoo E 'atizaoo 
3 Lenguajes de 4a generación (Progress 
Power Buiider etc • • • • • • • • 
4 Un lenguaje de programación especif ico 
Java SPSS PROLOG Visua Basic etc J J J J J • • • J • 
5 Sistemas operativos para micros • • • J • J J J J 3 
6 Sistemas operativos para mims J J J J • J J J J 
7 Sistemas operativos para mamframes J J J O • • J J J • 
8 Administración de datos (modelado de datos • J J • • [TJ Q gj 
9 Anal sis de s istemas analisis estructurado J J J J J • • • • • 
10 Administración del ciclo de vida de sistemas J J J J • J J J J J 
11 Programación estructurada métodos o herram entas 
CASE (Ingeniería de software asistida por computadora Q O Q J • J J J J J 
12 Integración de sistemas • • J • J J J J j 
13 Telecomunicaciones J J J • J J J J J 
14 Redes • • • J J j j j j a 
15 Base de datos relaciona es • • • • • • J • 
16 Procesamiento distribuido J J J J • • • • ia • 
17 Sistemas de soporte de decisiones • • • • • • j j j • 
18 Inteligencia artificial / Sistemas expertos J J J J • • • • • • 
B.- C o n o c i m i e n t o s de a d m i n i s t r a c i ó n de tecno log ía 
1 Habi l idad para aprender nuevas tecnoog ias • • • 
2 Hab lidad para enfocar fas tecno ogtas como un 
medio no como un f n • • • • j j j j j 
3 Habi l idad para entender as tendencias tecnológicas J J J J • • • • a j 
c.- C o n o c i m i e n t o s de las f u n c i o n e s de n e g o c i o 
1 Hab I dad para aprender acerca de las funciones 
de negocio Q 3 Q J • j j j j j 
2 Habí idad para interpretar os problemas de 
negocio y desarro ar a so ucton técnica apropiada J J J • • • • • • • 
3 Hab iidad para entender e ambiente de negocio • • • • • • • • • 
4 Conoc im ento de as funciones de n e g o c o J J J • j j j j • 
D.- H a b i l i d a d e s admin is t ra t i vas e in te rpersona les 
MPORTANCIA EN EL 
TRABAJO 
No E*t emaaame te 
m porta te mporta te 
ENFASIS EN EL PLAN DE 
ESTUOIOS 
N F uenemente 
E-ifatizaoo E fatizaoo 
1 Habil idad para trabajar cooperat ivamente en 
proyectos, formando parte de un equ po J • • • 4 1 
2 Habil idad para planear y ejecutar trabajos en 
un ambiente colaborativo • • • • • S 
3 Habi l idad para tratar con nformacion amb gua • • • • • • Q • 
4 Hab lidad para trabajar estrechamente con c entes 
y mantener relaciones productivas con los usuarios • • • • • • 
5 Habí idad para cumplir con as asignaciones • • • • • • • • 
6 Habí idad para enseñar a otros • J • G) • • • 
7 Habil idad para planear organizar y d rg i r proyectos J J • • • • • 
8 Hábil dad para desarrollar y proporcionar 
presentac ones efectivas mformat vas y persuas vas • • • • • 4 1 • 
9 Habil idad para planear organ zar y esenb r en forma 
clara y concisa memos reportes y documentos • • • • • • • • 
10 Habil idad para auto dir girse y ser proact vo • • • • • • 
11 Hab lidad para acoplarse a a cultura y polit cas 
organizac onales • • O • Q • 
12 Otra por favor especif ique • • • • • Q • 9 • 
Parte V Objetivo : Indicar el énfasis en el programa, en cuanto a la preparación de los siguientes 
puestos 
Instrucciones : Por favor marca la respuesta apropiada 
Ejemplo : 
Especial istas en inteligencia ar t i f ica 
1. Programador, (personal n v o u rado en e desarr o d e s s l e m a s 
cod f cacion y mantenimiento de software 
2. Técnico especialista, especia istas con c o n o c m e n t s te n e o s en 
hardware sistemas operativos DBMS redes el 
3. Analista de negocios/Analista de sistemas ana stas resp nsabes 
de diseñar e mplementar ap caciones de negó os 
4. Soporte a usuarios finales, persona d e s s t e m a s d e n fo rmacon 
as ignado para soportar computac ona mente a os usuar os 
5. Operadores y capturistas de datos 
N 
m p rtante 
E x t r e m a d a m e n t e 
m p nan te 
I l J J ¿1 J 
N 
m p o r tante 
E x t r e m a d a m e n t e 
m p rta te 
ED • • El Q 
Q • • • • 
• • El • 
Q • E) Q 
• • El • 
Parte VI Objetivo : Evaluar que tan importante es cada uno de ios siguientes factores para los 
graduados en sus trabajos 
Instrucciones : Indica por favor qué tan importante consideras tú que son los siguientes factores 
para los graduados en sistemas en el trabajo Proporciona una evaluación de tu situación actual Si 
tienes dudas sobre algún término consulta el glosano anexo a este cuesbonano 
Ejemplo : 
Conocimiento empír ico 
1 - Conocim ento tecn co especifico 
2 - Conocimiento de funciones espec ficas de negoc o 
3 - Promed o de ca if caciones de la carrera 
4 - Hab idades mterpersona es 
5 - Habilidades de comunicación 
6 - Inteligencia básica 















a a a 
Ext e r radamen te 
m p rtante 
a a a 
• a a 
a a a 
a a a 
a a a 
a a a 
a a a 
Parte VII Objetivo : Evaluar la satisfacción adqumda por los recién graduados de diversos factores 
de acuerdo a su programa de estudios 
Instrucciones : Indica por favor qué tan importante considera tú que son los siguientes 
conocimientos y habilidades adqumdas para los graduados de sistemas Proporciona una evaluación 




at sfe no 
Muy 
Sat sfe ho 
Lenguajes de 4ta generación a ¡ 2 • a a 
N tan 
Sat sfe h 
M y 
Sat sfe no 
1 Conocimiento técnico espec f co • • • • 
2 - Conoc miento de func ones espec f cas de negoc o • • • 
3 Hábil dades nterpersona es CD • • a • 
4 Hab idades de común cac on a • Q a • 
5 nte i genca b a s c a • • • • • 
6 - Otra e s o e c f a u e a • • a • 
COMENTARIOS 
Si deseas realizar algún comentario o recomendación, por favor 
escriba en las siguientes líneas. 
Si le interesa conocer los resultados de este estudio por favor escriba su 
dirección, correo electrónico o una tarjeta de presentación 
Muchas gracias por colaborar '!' 
CUESTIONARIO SOBRE IDENTIFICACION DE HABILIDADES 
ADQUIRIDAS EN LA FORMACION DE PROFESIONISTAS DE SISTEMAS 
DE INFORMACION 
Realizado por: Ing. Norma Edith Marín Martínez 
Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 
Universidad Autónoma de Nuevo León 
Tel Casa: 83-824642 
Asesor: M.C. Rosa María Reséndez Hinojosa 
Las preguntas que se le hacen en e presente cuest onano son con a fnal dad de evar a cabo 
una investigacon de la "Identificación de Habilidades Adquiridas en la Formación de 
Profesionistas de Sistemas de Información" E proposto de esta mvestgacion es proveer a los 
académicos de la información de la presente y futura demanda de profesonstas de sistemas de 
información y además proporcionar informacon acerca de a importane a de as hab dades espeefeas 
para los profesionistas de sistemas de informac on 
• Es de gran importane a que usted conteste todas y cada una de as preguntas que se 
encuentran en e cuestonaro 
• La encuesta debe de ser contestada en forma individual. Si no conoce algún término al 
final de la encuesta hay un glosario 
• Toda la información que nos proporcione es de gran valor y por ta rnotvo le agradecemos de 
antemano el tiempo que le bnnde a a e aboracion de a presente 
• Este cuestionario le tomara aproxmadamente 15 m ñutos para ser contestado 
Se hace la aclaración de que toda la información individual será estrictamente confidencial. 
Esta información se utilizará con fines exclusivamente académicos. 
Su ayuda sera de gran ut dad muchas grac as 
Parte I Objetivo : Obtener información demográfica sobre los catedráticos participantes 
Instrucciones : Por favor marque la respuesta apropiada 
1. Nombre (opcional): Institución 
2. Grado máximo de escolaridad obtenido: 
Q Técnico Q Licenciatura Q Maestría Q Doctorado 
3. Sexo 
Q Masculino Q Femen no 
4. ¿Cuál es la cantidad aproximada de maestros de tiempo completo en la institución? 
Q Menos de 5 personas Q 15-20 personas 
• 5-10 personas • Más de 20 personas 
G 10-15 personas 
5. Número aproximado de años impartiendo cátedra por cada uno de los maestros 
• Menor de l a ñ o • 11 20 años 
• 1-5 años • 20 30 años 
• 6-10 años • Mayor de 30 años 
6. Promedio de alumnos por cada grupo 
Q Menor de 10 alumnos Q 
• 10 20 alumnos Q 
• 21 30 alumnos • 
31-40 a umnos 
41 50 a umnos 
Mayor de 50 alumnos 
Parte II Objetivo: Determinar las tendencias de cambio esperadas en el numero de personal 
empleado en las diversas categorias(programador, analista, técnico etc) a través del tiempo 
Instrucciones : Indique por favor de acuerdo a su consideración el numero aproximado de cada 
100 graduados en por ciento del área de sistemas que usted considera que trabajan en las siguientes 
categorías en este año y dentro de 3 años Si tiene duda sobre algún término consulte ei glosano 
anexo a este cuestionario 
Ejemplo : 
Especialistas en inteligencia artificial 
Graduados empleados actualmente(2000 25% Dentro de 3 anos 2003 50% 
1. P r o g r a m a d o r <per$ na n v o u c r a d o e n e desarro o de s s temas cod f c a c o n y manten m en l de software 
Graduados e m p e a d o s actúa mente 2000 Dentro de 3 añ s 2003 
2. T é c n i c o e s p e c i a l i s t a , e s p e c a stas con c o n o c m e n t o s t e c n c o s en hardware s s iemas opera tvos DRMS redes 
etc 
Graduados e m p e a d o s actúa mente 2000 Dentro de 3 anos 2003 
3 A n a l i s t a de n e g o c i o s / A n a l i s t a de s i s t e m a s , ana stas r esponsabes de d señar e m p ementar ap ca ones de 
negó os 
Graduados emp eados actúa mente 2000 Dentro de 3 años 2003 
4 . S o p o r t e a u s u a r i o s f i n a l e s , pe rsona d e s s t e m a s de n f o r m a c on as g n a d o para sopor ta r c o m p u t a a o n a m e n t e a os 
usuar os ) 
Graduados empleados actúa mente 2000 Dentro de 3 anos 2003 
5. Operadores y capturistas de datos. 
Graduados empleados actualmente 2000) Dentro de 3 años 2003) 
Parte lil Objetivo Establecer las diferentes habilidades que se requieren y las que requenrán los 
profesionistas del área de sistemas para soportar computacionalmente las compañias 
instrucciones : Por favor indique que tan importante es para los profesionistas de SI para poseer los 
siguientes conocimientos o habilidades y el énfasis que se le pone en el programa. 
Si tiene duda sobre algún término consulte el glosano anexo a este cuestionano 
Ejemplo : 
IMPORTANCIA EN EL 
TRABAJO 
N Ext e adame te 
mporiante mponante 
ENFASIS EN EL PLAN DE 
ESTUDIOS 
N fuertemente 
E latzaao Enfatzad 
HaOii dad para d señar base de datos 
jerárquicas o red Q ^ fi 9 9 • 3 Q B • 
A.-- C o n o c i m i e n t o s t é c n i c o s espec í f i cos 
IMPORTANCIA EN EL 
TRABAJO 
N Exi e dOame te 
nporta ie porta te 
ENFASIS EN EL PLAN Di 
ESTUDIOS 
N F ene me te 
E fat zad E 'atzad 
1 Lenguaje ensamblador ( lengua jes de 
2a generación) • • • Q • • O O Q • 
2 COBOL pascal u Otros lenguajes de 
3a generación • Q Q O Q • 
3 Lenguajes de 4a generación Progress 
Power Builder etc • m • • • o 
4 Un enguaje de programación espec i rco 
(Java SPSS PROLOG Visual Basic etc) • J Q ^ J • • ¡ T | Q [TJ 
5 S stemas operativos para micros • S1QI3 
6 S stemas operativos para m n s • • • • • 
7 Sistemas opera tvos para mainframes • a • a • • • • a 
8 Admin stracion de datos mode ado de datos - j • • • • a 
9 Ana sis de s s temas Ana s s est iucturado • • • • • • • a • 
10 A d m n strac on de c c o de vida de s stemas j ü - i a • 
IMPORTANCIA EN EL 
TRABAJO 
N Ext emacameite 
m porta te porta te 
ENFASIS EN EL PLAN DE 
ESTUDIOS 
N Fuertemente 
E"la! zaOc E 'atizado 
11 Programación estructurada Métodos o herram entas 
CASE (Ingeniería de software asist da por computadora) EJ J • J J • • i a i a • 
12 ntegracion de sistemas • g l • Q • • t a t a J J 
13 Te ecomunicaciones J J J J J J J J J J 
14 Redes • J • • J J J J J 
15 Base de datos relaciónales • J • J • j j j j j 
16 Procesamiento distribuido • • • ¡ a • j j j j j 
17 Sistemas de soporte de decisiones • j j j • • • j J J 
18 Inteligencia artificial Sistemas expertos • i a ¡ a • • • • • i a • 
B.- C o n o c i m i e n t o s d e a d m i n i s t r a c i ó n d e t e c n o l o g í a 
1 Habil idad para aprender nuevas tecnolog as j j j j j • a a • i a 
2 Hábil dad para enfocar las tecnolog as como un 
medio no como un f n j j j j j • • a j j 
3 Habi l idad para entender las tendencias tecnoog cas Q D Q D Q 
C . - C o n o c i m i e n t o s d e l a s f u n c i o n e s d e n e g o c i o 
1 Habil idad para aprender acerca de as fun iones 
del negocio 
2 Habil idad para interpretar os problemas del 
negocio y desarro ar a so ucion tecn ca ap ropada 
3 Hab idad para entender el ambiente del negocio 
4 Conocimiento de as funciones de negoco 
• • • Q • 
• • • 
• • • 
J J J 
D . - H a b i l i d a d e s a d m i n i s t r a t i v a s e i n t e r p e r s o n a l e s 
1 Hab dad para trabajar cooperat ivamente en 
proyectos formando pane de un equ po 
2 Hábil dad para planear y ejecutar trabajos en 
un ambiente coiaborat vo 
3 Hab dad para tratar con nformacion amb gua 
4 Hab dad para traba ar estrechamente con c entes 
y mantener re ac ones product vas con os usuar os 
5 Hab dad para cumpl r con as as gnac ones 
6 Hab dad para ensenar a otros 
J J J 
J J J 
- I J J 
• • • 
J J J 









Q • • Q • 
• J J • • 
J J J J J 
• • Q SI • 
J J J J J 
J J J J J 
J J J • • 
J J J J J 
J J J J J 
J J J J J 
• • • • • 
7 Habil idad para planear organizar y dirigir proyectos 
8 Habi l idad para desarrollar y proporcionar 
presentaciones efectivas nformat vas y persuasivas 
9 Habil idad para planear organ zar y escr b r en forma 
clara y concisa, memos reportes y documentos 
10 Habil idad para auto-dirigirse y ser proactivo 
11 Habi l idad para acoplarse a la cultura y poi ticas 
organizacionales 
12 Otra por favor especif ique 
IMPORTANCIA EN EL 
TRABAJO 
N Extremada me te 
mpotante mporta te 
Q [U (¿1 (4) [TJ 
G ü a O Q O 
• Ea a a (a 
• a a a t a 
L i j j j a 
a ta a a ta 
ENFASIS EN EL PLAN OE 
ESTUDIOS 
No Fuene<T>eote 
E rif atizado EnfatzaOO 
• Ea a ta a 
• ta • a • 
a ta ¡a a • 
• a a a • 
a a t a a ¡a 
• • a a a 
Parte IV Objetivo: Indicar el énfasis en el programa, en cuanto a la preparación de ios siguientes 
puestos. 
Instrucciones : Por favor marque la respuesta apropiada 
Ejemplo : 
Especial istas en inteligencia artific al 
N o 
Impor tan te 
E x t r e m a d a m e n t e 
Impor tan te 
a t a i n a • 
No 
Impor tan te 
E x t r e m a d a m e n t e 
Impor tan te 
1 Programador, persona invo ucrado en e desarro lo de sistemas 
codif icación y mantenimiento de software) 
2 Técnico especialista, especial istas con conocim entos técnicos en 
hardware s s temas operativos DBMS redes etc ) 
3. Analista de negocios/Analista de sistemas, analistas responsab es 
de d señar e impiementar ap caciones de negocios) 
4 Soporte a usuarios finales, persona de sistemas de nformacion 
as ignado para soportar computac onalmente a los usuarios 
5. Operadores y cap turistas de datos 
• • • • • 
a ea • a • 
m • • Q • 
• • • • • 
a o • a Q 
Parte V Objetivo: Evaluar que tan importante es cada uno de los siguientes factores para los 
graduados en sus trabajos 
Instrucciones: Indique por favor qué tan importante considera usted que son los siguientes 
factores para los graduados en sistemas en el trabajo Proporcione una evaluación de su situación 




Ex t remadamente 
mportante 
Conocim ento empír ico a a a a • 
No 
m p nante 
Ex t remadamente 
mportante 
4 - Habilidades interpersonales 
2 - Conocimiento de funciones espec ficas del negoc o 
6 - Intel gencia basica 
3 - Promedio de ca ficaciones de la carrera 
7 - Otra especifique 
1 - Conocimiento tecnico espectf co 
5 - Hábil dades de comunicación 
a a a a a 
a a a a a 
a a • • • 
a a a a a 
a a a a a 
a a a a a 
a a a a a 
APÉNDICE B 
LISTA DE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES ADQUIRIDAS 







LISTA DE CONOCIMIENTOS Y 
HABILIDADES 
17 Lenguaje ensamblador (Lenguajes de 2a generación 
18 Lenguaje ensamblador (Lenguajes de 2a generación) 
1— 
19 COBOL pascal u otros Lenguajes de 3a generac on 
20 COBOL pasca u otros Lenguajes de 3a generac on 
21 Lenguajes de 4a generación (Progress power bu der etc 
22 Lenguajes de 4a generación (Progress power bui der etc 
23 Un lenguaje de programación espec'fico Java SPSS PROLOG Visua base etc) 
24 Un lenguaje de programación especifico(Java SPSS PROLOG V s u a base etc 
25 Sistemas operativos para Micros 
26 ÍS is temas operativos para Micros 
27 Sistemas operativos para m nis 
Sistemas operativos para minis 
Sistemas operativos para mainframes 
Sistemas operativos para mainframes 
Administración de datos modelado de datos) 
Administración de datos modelado de datos 
33 Analis s de sistemas Anal s s estructurado 
34 Análisis de sistemas Anal sis estructurado 
35 Admin stración del ciclo de vida de s stemas 
36 Administración del c cío de v da de s stemas 
37 Programación estructurada Métodos o herramientas CASE Ingeniera de software 
as is tda por computadora) 
38 Programación estructurada Métodos o herram entas CASE Ingeniera de software 
asistida por computadora) 
39 ^Integración de sistemas 
40 Integración de sistemas 
41 Teiecomun caciones 
42 Teiecomun caciones 
43 "Redes 
44 Redes 
45 Base de datos re ac onales 
46 Base de datos relaciona es 
47 Procesam ento d str bu do 
48 Procesam ento d stribu do 
49 S stemas de soporte de dec s ones 
50 S stemas de soporte de dec siones 
51 Inte g e n c a a r t f e a S stemas expertos 
52 Inte genca art f e a S stemas expertos 
53 Hab lidad para aprender nuevas tecnolog as 
54 Hábil dad para aprender nuevas tecno ogias 
55 ' Habí idad para enfocar as tecnolog as como un med o no como un fin 
~56 ' Habilidad para enfocar las tecnolog as como un medio no como un fin 
57 Habilidad para entender las tendencias tecnológicas 
58 Hábil dad para entender as tendencias tecno og cas 
59 Habilidad para aprender acerca de las funciones de negocio 
60 ^ Habí idad para aprender acerca de las funciones del negocio 
61 Habilidad para interpretar los problemas de negocio y desarrollar la solucion técnica 
_ apropiada 
Hab lidad para interpretar los problemas del negoc o y desarro lar la so ucon técnica 
a p r o p i a d a 
Habí dad para entender el ambiente del negocio 
Habilidad para entender el ambiente de negoc o 
Conocimiento de las funciones del negocio 
Conocimiento de las funciones del negocio 
Hábil dad para trabajar cooperativamente en proyectos formando parte de un equ po 
68 Habilidad para trabajar cooperativamente en proyectos formando parte de un equipo 
69 Habí idad para planear y ejecutar trabajos en un ambiente co aborativo 
70 Hab lidad para planear y ejecutar trabajos en un ambiente colaborativo 
71 Habilidad para tratar con información amb gua 
72 Habilidad para tratar con nformacion ambigua 
73 Habí idad para trabajar estrechamente con clientes y mantener relaciones productivas 
con los usuaros 
74 Hab lidad para trabajar estrechamente con clientes y mantener re ac ones product vas 
uCQn Jqs usuarios 
75 Hábil dad para cumplir con las as gnaciones 
76 Hábil dad para cumplir con as asignac ones 
77 Habí idad para enseñar a otros 
78 Hab lidad para enseñar a otros 
79 Habilidad para planear organizar y dirigir proyectos 
80 Hab [idad para planear organ zar y dir g r proyectos 
81 Habí idad para desarro iar y proporcionar presentac ones efectvas nformatvas y 
^persuasivas 
82 Habí dad para desarrollar y proporcionar presentac ones efectvas nformatvas y 
persuasivas 
83 Habí dad para p anear organizar y escribr en forma c a r a y concsa memos 
repones y documentos 
84 Hab lidad para panear organ zar y escrbir en forma ca ra y concsa memos 
reportes y documentos 
85 Hab dad para auto d r g rse y ser proact vo 
86 Hab dad para auto-d r g rse y ser proact vo 
87 Hab dad para acoparse a a cu tura y po t cas organ zac ona es 
88 Hab dad para acop arse a a cu tura y po t cas organ zac ona es 
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